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Hubungan Antara Locus Of Control Dan Self Efficacy Dengan Perilaku 
Menyontek Pada Siswa SMAN 1 Batu Hampar Kabupaten Rohil 
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(wiwiklastari0112@gmail.com) 




Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara locus of control dan self 
efficacy dengan perilaku menyontek pada siswa SMA Negeri 1 Batu Hampar 
Kabupaten Rohil. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 213 orang. Sampel diambil 
dengan menggunakan teknik pengambilan sampel snowball sampling. Uji hipotesis 
menggunakan teknik analisis regresi berganda (multiple regression) yang dibantu 
dengan menggunakan program SPSS 21.0 for windows. Hasil analisis regresi 
berganda menunjukkan bahwa ada hubungan antara locus of control dan self efficacy 
dengan perilaku menyontek pada Siswa SMA Negeri 1 Batu Hampar Kabupaten 
Rohil dengan nilai signifikansinya (P)= 0.001 (p < 0,05) dengan nilai F sebesar 6.895. 
Besar sumbangsih locus of control dan self efficacy dengan perilaku menyontek 
sebesar 6,2%. Jadi hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima, yaitu adanya 
hubungan antara locus of control dan self efficacy dengan perilaku menyontek pada 
Siswa SMA Negeri 1 Batu Hampar Kabupaten Rohil.  
Hasil analisis korelasi locus of control dengan perilaku menyontek menggunakan uji 
regresi sederhana menunjukkan koefisien regresi sebesar -0,239 dan signifikansi 
0,422 (p≥0,05) dapat disimpulkan tidak ada hubungan antara locus of control dengan 
perilaku menyontek. Sedangkan self efficacy dengan perilaku menyontek 
menunjukkan koefisien regresi sebesar -0,229 dengan signifikansi 0,001 (p≤0,05) 
berarti terdapat hubungan antara self efficacy dengan perilaku menyontek.   










The Relationship Between Locus Of Control And Self Efficacy With Cheating 
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The aims of this research were to know the relationship between locus of control and 
self efficacy with cheating behavior of SMAN 1 Batu Hampar Rohil District. The 
sample was 213 students. The sample was taken by using snowboll sampling 
technique. The hypothesis used multiple regression analysis (multiple regression) 
which was assisted by using SPSS 21.0 for windows. The result of multiple 
regression analysis showed that there was a relationship between locus of control and 
self efficacy with cheating behavior of SMAN 1 Batu Hampar Rohil District with 
significance value (P)= 0.001 (p < ),05) with an F value 6.895. The contribution of 
loccus of control and self efficacy with cheating behavior was 6,2%. So the proposed 
hypothesis of this research was accepted, namely there was a relationship between 
locus of control and self efficacy with cheating behavior of SMAN 1 Batu Hampar 
Rohil District.  
The results of the correlation analysis of locus of control with cheating behavior 
using a simple regression test showed a regression coefficient of -0.239 and a 
significance of 0.422 (p≥0.05). It can be concluded that there is no relationship 
between locu s of control and cheating behavior. While self-efficacy with cheating 
behavior shows a regression coefficient of -0.229 with a significance of 0.001 
(p≤0.05) means that there is a relationship between self-efficacy and cheating 
behavior 
 







A. Latar Belakang Masalah 
Menyontek merupakan fenomena yang sudah tidak asing lagi. Perilaku 
menyontek sering disebut ketidakjujuran akademis. Saat ini perilaku 
menyontek tidak hanya terjadi pada jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA 
saja, bahkan pada perguruan tinggi, baik itu di desa maupun sekolah maju 
ataupun sekolah yang biasa-biasa saja. Etter (2006) menyatakana bahwa 
sebagian besar siswa memandang perilaku menyontek dilakukan untuk 
mencapai kesuksesan dalam belajar, padahal tidak demikian. 
Setiap orang atau siswa pasti ingin mendapatkan nilai yang baik dalam 
ujian, dan sudah tentu berbagai macam cara akan dilakukan untuk mencapai 
tujuan itu, termasuk menyontek. Masalah menyontek selalu terkait dengan tes 
atau ujian Banyak orang beranggapan bahwa menyontek sebagai masalah 
yang biasa saja, namun ada juga yang memandang serius bahwa perilaku 
menyontek adalah masalah dalam dunia pendidikan. Perilaku menyontek ini 
tidak lepas dari orientasi belajar yang dimiliki siswa di sekolah hanya untuk 
mendapatkan nilai yang tinggi dan lulus ujian. Pola pikir yang salah inilah 
yang membuat siswa mengambil jalan pintas, tidak jujur, dalam ujian dengan 




Indarto (dalam wulandari, 2014) menyontek merupakan perbuatan 
curang, tidak jujur, dan ilegal dalam menpatkan jawaban pada saat tes. Ada 
beberapa teknik menyontek yang umum dilakukan oleh siswa selama ujian, 
ulangan maupun dalam penyelesain tugas akademis adalah menanyakan 
jawaban dari teman, melihat catatan, membantu teman menyontek pada saat 
ujian, menanyakan rumus untuk menjawab soal, mencari kepastian jawaban 
yang benar dari teman, menyalin hampir seluruh kata demi kata dari sumber 
dan mengumpulkan tugas sebagai hasil karya sendiri, melihat rangkuman 
materi, membiarkan orang lain menyalin tugas yang telah dikerjakan seorang 
siswa atau mahasiswa, menanyakan cara menjawab soal, mengumpulkan 
tugas yang telah dikerjakan oleh orang lain dengan merubah jenis hurufnya, 
menggunakan kode-kode tertentu untuk saling menukar jawaban (Abramovits 
dalam Mujahidah, 2009). 
Hurlock (1999) megungkapkan bahwa kebanyakan siswa di sekolah 
menengah banyak melakukan kegiatan menyontek dalam menyelesaikan 
tugas-tugas dan soal tes. Hal ini didikung dengan penelitian Hartanto (2012) 
hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas perilaku menyontek di SMP 
Swasta di Jakarta, berada pada posisi sedang (53,3%), rendah (33,3%), dan 
tinggi (13,3%). Bentuk perilaku menyontek tersebut yang biasa dilakukan 
siswa antara lain melihat, menyalin dan meminta jawaban dari teman. Dikutip 




pelaksanaan ujian nasional (UN) tingkat SMP di Polewali Mandar, Sulawesi 
Barat, diwarnai sejumlah aksi curang oleh siswa dengan saling menyontek. 
Aksi curang ini tak terpantau pengawas. Sejumlah siswa tererekam melakukan 
aksi curang dalam mengisi soal jawaban UN, mulai dari aksi menyontek 
hingga melihat catatan di bawah meja. Bahkan, beberapa siswa saling tukar 
lembaran jawaban pada siswa lainnya. Aksi curang ini dilakukan para siswa 
saat panitia pengawas lengah. Pihak panitia pengawas terlihat asik ngobrol di 
luar ruangan.  
Fenomena tersebut juga terjadi di SMAN 1 Batu Hampar. Hal ini 
tampak berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 20 April 
2019 pada siswa SMAN 1 Batu Hampar sebagai berikut:  
“Kalau dalam mengerjakan tugas kak, kalau masih bisa dikerjakan 
sendiri, dikerjakan sendiri kak. Misalnya kalau ada buku cetaknya ya 
dikerjakan sendiri. Tapi kalau udah pelajaran fisika, kimia dan mtk ya 
lihat teman kak. Hehehehe..”. (Sc)  
“Kalau tidak mengetahuinya kadang-kadang ya nyontek kak atau kalau 
gak melihat google kak untuk cari jawabannya..”. (Sc)  
“Kadang-kadang kak, gak yalin semuanya sih paling mana yang dek 
gak tau jawabannya terus ntar minta kasih tau sama temen yang bisa 
dipercaya.” (NL)  
“Kalau saya kak, kalau menurut saya temen itu dekat dan baik sama 
saya saya bantu atau saya kasih tau jawabannya, tapi kakau misalnya 
adek gak dekat ya banyak alasan untuk gak mau ksih tau tentang tugas 
(tersenyum), kadang alasan adek kalau tugasnya belum siap atau bilang 
aja kalau gak tau.” (NL)  
Berdasarkan hasil wawancara dari 2 siswa terdapat perilaku menyontek 




wawancara menunjukkan bahwa siswa melakukan perilaku menyontek 
dengan cara menyontek pada pelajaran tertentu, menggunakan sarana seperti 
handphone, merasa ragu dengan jawaban yang siswa buat lalu sehingga 
melihat teman, kemudian memberikan jawaban tugas pada teman yang 
dipercayai.  Peneliti juga mendapatkan informasi dari salah seorang pegawai 
di SMAN 1 Batu Hampar kabupaten Rohil mengatakan pada saat sedang 
mengawas ujian masih mendapati siswa membawa handphone di kelas, 
bertanya jawaban teman dengan kodean tangan, melihat jawaban teman 
terdekat. 
Hartanto (dalam Ulfa, 2017) menyatakan bahwa dalam menyontek 
seseorang melakukan praktik kecurangan baik dengan bertanya, memberi 
informasi, atau membuat catatan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya 
sendiri. Perilaku menyontek diartikan sebagai tindakan atau perilaku 
seseorang untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, mendapatkan jawaban 
pada saat ujian, ulangan ataupun tugas-tugas yang lainnya untuk memperoleh 
nilai tinggi dengan cara menodai nilai-nilai kejujuran dengan melakukan 
kegiatan menyontek.  
Faktor yang menyebabkan perilaku menyontek yaitu menurut Sujana 
dan Wulan (Haryono, 2001), menyebutkan bahwa sebab yang mendorong 
pelajar menyontek antara lain locus of control, kecemasan yang dialami, 




psikologi salah satunya ditentukan bagaimana individu melihat faktor yang 
mempengaruhi kehidupannya disebut locus of control. Individu yang dominan 
dengan locus of control internal mempercayai bahwa kemajuan dalam 
hidupnya ditentukan oleh faktor-faktor dari dalam diri sendiri. Mereka 
cenderung senang bekerja keras, mempunyai cita-cita tinggi, ulet, dan 
menganggap kemajuan dirinya disebabkan ia bertanggung jawab terhadap 
hasil kerjanya. Sebaliknya, individu yang lebih dominan dikendalikan faktor-
faktor dari luar dirinya (faktor eksternal), mempercayai bahwa 
keberhasilannya ditentukan oleh hal-hal di luar dirinya, seperti nasib baik, 
adanya koneksi, dan bukan karena kerja keras diri sendiri. Individu yang 
mempunyai locus of control eksternal cenderung beranggapan bahwa kerja 
keras, menepati waktu, bekerja penuh disiplin bukanlah faktor utama 
penyebab keberhasilan (Direzkia dalam Musslifah, 2012). 
Berdasarkan penelitian Muslifah (2012) siswa dengan kecenderungan 
locus of control internal akan jarang atau menolak untuk menyontek 
dibanding pelajar dengan kecenderungan locus of control eksternal. Hal 
tersebut sesuai dengan hasil penelitian Stone (2010) yang menyatakan bahwa 
locus of control memiliki keterkaitan yang konsisten terhadap perilaku 





Selain locus of control, perilaku menyontek juga dipengaruhi oleh faktor 
lain yaitu self efficacy atau yang disebut dengan keyakinan dalam diri individu 
akan kemampuannya sendiri (Alawiyah, 2015). Menurut Pajares (dalam 
Pratiwi, 2015) jika siswa memiliki self efficacy tinggi maka siswa akan 
memiliki rasa percaya diri yang tinggi pula dalam mengerjakan tugas, 
menghadapi ulangan ataupun ujian sehingga siswa akan cenderung menolak 
perilaku menyontek. Hal ini sesuai dengan pendapat Murdock (2001) 
menyatakan bahwa keyakinan diri siswa yan rendah menjadi salah satu 
indikasi munculnya intensi perilaku menyontek siswa.  
Keyakinan akan kemampuan yang dimiliki siswa dalam bertindak 
disebut dengan self efficacy. Siswa yang memiliki kebiasaan menyontek dapat 
dikatakan bahwa siswa memiliki self efficacy yang rendah atau low self 
efficacy.  Hal tersebut senada dengan pendapat Hartanto (2012) yang 
menyebutkan bahwa gejala yang paling sering diteui pada siswa yang 
menyontek ialah kebiasaan menundanunda tugas. Diperkuat dengan penelitian 
yang dilakukan Priaswandy (2015) terhadap siswa XI SMA N 1 Pleret Bantul 
Yogyakarta mendapatkan hasil semakin rendah self efficacy siswa maka 
semakin tinggi perilaku menyontek pada siswa kelas XI SMA N 1 Pleret 
Bantul Yogyakarta, sebaliknya semankin tinggi self efficacy siswa maka akan 
semakin rendah perilaku menyontek pada siswa kelas XI SMA N 1 Pleret 




Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang 
Hubungan Antara Locus Of Control dan Self Efficacy dengan Perilaku 
Menyontek Pada Siswa SMAN 1 Batu Hampar Kabupaten Rohil. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti menyimpulkan rumusan 
masalah adalah:  
1. Apakah ada hubungan antara locus of control dan self efficacy dengan 
perilaku menyontek pada siswa SMA Negeri 1 Batu Hampar Kabupaten 
Rohil? 
2. Apakah ada hubungan antara locus of control dengan perilaku menyontek 
pada siswa SMA Negeri 1 Batu Hampar Kabupaten Rohil? 
3. Apakah ada hubungan antara self efficacy dengan perilaku menyontek 
pada siswa SMA Negeri 1 Batu Hampar Kabupaten Rohil? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui hubungan antara locus of control dan self efficacy 
dengan perilaku menyontek pada siswa SMA Negeri 1 Batu Hampar 
Kabupaten Rohil.  
2. Untuk mengetahui hubungan antara locus of control dengan perilaku 




3. Untuk mengetahui hubungan antara self efficacy dengan perilaku 
menyontek pada siswa SMA Negeri 1 Batu Hampar Kabupaten Rohil. 
D. Keaslian Penelitian 
Berbagai penelitian mengenai perilaku menyontek telah banyak 
dilakukan, tetapi penelitian yang meneliti hubungan antara locus of control 
dan self efficacy dengan perilaku menyontek belum ditemukan oleh peneliti. 
Peneliti menemukan ada beberapa penelitian yang membahas variabel yang 
mirip, yaitu: 
Penelitian yang dilakukan oleh Priaswandy (2015) tentang hubungan 
anatara self efficacy dengan perilaku menyontek pada siswa negeri 1 plaret 
bantul yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan 
yang negatif antara self efficacy dan perilaku menyontek kelas XI di SMA N 1 
Plaret Bantul Yogyakarta, artinya semakin rendah self efficacy siswa maka 
semakin tinggi perilaku menyontek pada siswa kelas XI SMA N 1 Pleret 
Bantul Yogyakarta, sebaliknya semankin tinggi self efficacy siswa maka akan 
semakin rendah perialaku menyontek pada siswa kelas XI SMA N 1 Pleret 
Bantul Yogyakarta.  Kesamaan terletak pada variabel terikat yaitu perilaku 
menyontek dan variabel bebas yaitu self efficacy. Perbedaan dalam penelitian 
ini adalah terletak pada variabel bebasnya. Dalam penelitian sebelumnya 
hanya menggunakan satu variabel bebas sedangkan penelitian ini terdapat dua 




locus of control. Perbedaan juga terletak pada subjek penelitian. Penelitian 
sebelumnya mengambil subjek siswa kelas XI di SMA Negri 1 Plaret Bantul 
Yogyakarta, sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi subjek 
penelitiannya adalah siswa SMAN 1 Batu Hampar Kabupaten Rohil. 
Penelitian yang dilakukan oleh Musslifah (2012) tentang perilaku 
menyontek siswa ditinjau dari kecenderungan locus of control. Hasil tersebut 
menunjukkan bahwa variabel locus of control mencakup aspek-aspek yang 
ada di dalamnya dapat dijadikan sebagai prediktor untuk memprediksi atau 
mengukur perilaku menyontek. Perbedaan terdapat pada variabel terikat dan 
veriabel bebas, penelitian sebelumnya menggunakan variabel terikat yaitu 
locus of control sedangan penelitian ini menggunkan variabel terikat yaitu 
perilaku menyontek. Penelian sebelumnya juga menggunakan satu variabel 
bebas sedangkan penelitian ini menggunakan dua variabel bebas. Penelitian 
sebelemnya menggunakan variabel bebas perilaku menyontek sedangkan 
penelitian ini variabel bebas satu yaitu self efficacy dan variabel bebas kedua 
yaitu locus of control. Perbedaan juga terletak pada subjek penelitian, 
penelitian sebelumnya menggunakan subjek yaitu siswa-siswi SMAN 1 
Widodaren sedangan penelitian ini mengggunakan subjek SMAN 1 Batu 
Hampar Kabupaten Rohil.  
Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2015) tentang hubungan antara 




Malang. Hasil penelitianmenunjukkan adanya hubungan negatif antara self 
efficacy dengan perilaku menyontek. Perbedaan pada penelitian ini yaitu pada 
subjek penelitian dan alat ukut yang digunakan dari kedua variabel dalam 
pnelitian. 
Penelitian yang dilakukan oleh Shara (2016), tentang hubungan self 
efficacy dan perilaku menyontek (cheating) pada mahasiswa fakultas 
Psikologi universitas X. Adanya hubungan negatif yang signifikan antara self 
efficacy dan perilaku menyontek pada mahasiswa fakultas psikologi 
untiversitas X. Terdapat perbedaan dalam penelitian ini yaitu, pada variabel 
penelitian, dimana dalam penelitian ini menggunakan dua variabel bebas 
sedang penelitian sebelumnya menggunakan satu variabel bebaas, kemudian 
subjek dan alat ukur dalam penelitian ini juga berbeda. 
Penelitian yang dilakukan Sari (dkk, 2013), dijelaskan bahwa ada 
hubungan yang signifikan antara locus of control terhadap perilaku 
menyontek, sehingga dapat dimaknai bahwa locus of control  menjadi salah 
satu penyebab perilaku menyontek saat ujian. Terdapat perbedaan dalam 
penelitian ini yaitu, hasil penelitia yang berbeda, kemudian subjek penelitian 
yang berbeda serta variabel yang digunakan dalam penelitian. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa, penelitian tenatang hubungan antara 
loccus of control dan self efficacy dengan perilaku menyontek pada siswa 
SMAN 1 Batu Hampar Kabupaten Rohil berbeda dengan penelitian 




variabel bebas dan variabel terikat, tempat dan subjek penelitia yang 
digunakan dalam penelitian sehingga penelitian ini dapat dikatakan penelitian 
yang belum diteliti sebelumnya.  
E. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis  
Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya konsep teori dalam 
bidang psikologi serta menjadikan bahan masukan dan referensi khususnya 
yang berhubungan dengan locus of control dan self efficacy dengan 
perilaku menyontek. 
2. Manfaat Praktis 
a) Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 
informasi bagi siswa tentang perilaku menyontek sehingga menjadi 
pendorong bagi siswa untuk tidak melalukan tindakan menyontek dan 
meningkatkan self efficacy.  
b) Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru 
bagi guru untuk memahami tentang perilaku menyontek pada siswa. 
c) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan mampu dijadikan 
dasar untuk peneltian selanjutnya terkait dengan hubungan antara locus 






A. Perilaku Menyontek 
1. Pengertian Perilaku Menyontek 
Menyontek adalah curang, mencuri atau melakukan sesuatu yang 
dapat menguntungkan diri sendiri dengan menggunakan segala cara pada 
saat dilaksanakan sebuah tes. Definisi lain tentang mencontek adalah 
kegiatan menggunakan bahan atau materi yang tidak diperkenankan atau 
menggunakan pendampingan dalam tugas-tugas akademik atau kegiatan 
yang dapat mempengaruhi proses penilaian (Athanasou & Olasehinde; 
2002: Eric M Andermandan Tamera B Murdock; 2007 dalam Hartanto, 
2012). 
Menyontek memiIiki arti yang beraneka macam, akan tetapi biasanya 
dihubungkan dengan kehidupan sekolah, khususnya bila ada ulangan dan 
ujian. Menyontek berasal dari kata dasar "contek" yang artinya 
"mengutip" atau "menjiplak". Kata mengutip sendiri diartikan menuliskan 
kembali suatu tulisan, sedangkan menjiplak diartikan menulis atau 
menggambar di atas kertas yang ditempelkan pada kertas yang 
dibawahnya bertulisan atau bergambar untuk ditiru (Mujahidah, 2009). 
Ehrich, Flexner, Carruth dan Hawkins 1980; Anderman dan Murdock, 
2007:34, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan menyontek 
 
 
(cheating) adalah melakukan ketidakjujuran atau tidak fair dalam rangka 
memenangkan atau meraih keuntungan. Sementara Anderman dan 
Murdock mendefinisikan lebih terperinci yang digolongkan ke dalam tiga 
kategori: (1) memberikan, mengambil, atau menerima informasi, (2) 
menggunakan materi yang dilarang atau membuat catatan atau ngopek, 
dan (3) memanfaatkan kelemahan seseorang, prosedur, atau proses untuk 
mendapatkan keuntungan dalan tugas akademik (Hartanto dalam 
Machmuroch, 2014).   
Perilaku menyontek menurut McCabe dan Travino (2001) adalah 
ketika seseorang menyalin jawaban milik orang lain dengan cara-cara 
yang tidak sah dan mengaku bahwa jawaban hasil diri sendiri, seseorang 
juga menggunakan catatan kecil yang tidak sah atau membantu orang lain 
curang pada saat ujian.  Kemudian definisi menurut Cizek (dalam 
Anderman & Murdock, 2007) bahwa perilaku menyontek yaitu memberi, 
mengunakan ataupun menerima segala informasi, menggunakan materi 
yang dilarang digunakan dan memanfaatkan kelemahan seseorang, 
prosedur ataupun seseorang, prosedur ataupun prose untuk mendapatkan 
suatu keuntungan yang dilakukan pada tugas-tugas akademik. 
2. Aspek-aspek Perilaku Menyontek 
Menurut Cizek (dalam Hayes, 2006), menyatakan perilaku (cheating) 
menyontek terdapat tiga aspek, yaitu: 
 
 
a. Giving (memberi), taking (mengambil), or receiving (menerima), yaitu 
memberikan, mengambil, menerima hasl jawaban ujian atau tugas 
yang sudah dikerjakan. 
b. Menggunakan materi (bahan) yang terlarang, yaitu menggunakan 
materi atau jawaban dari luar secara tidak legal atau tidak sah 
contohnya menyiapkan kunci jawaban dengan menulis dikertas 
ataupun mengguakan handhpone untuk melihat pedoman atau materi 
ujian secara tidak sah pada saat ujian. 
c. Memanfaatkan kelemahan seseorang, prosedur, atau proses untuk 
memperoleh keuntungan, yaitu mencari kesempatan untuk menyontek 
dengan memanfaatkan kelengahan pengawas. 
3. Faktor-faktor Perilaku Menyontek  
Mujahidah (2009) mengkategorikan empat faktor yang mempengaruhi 
perilaku menyontek, yaitu faktor situasional, personal, demografi, dan 
perkembangan teknologi antara lain: 
a. Faktor situasional 
1) Tekanan untuk mendapatkan nilai tinggi 
Tekanan ini bisa bersumber dari para pendidik  yang terkadang 
lebih menekankan pelajar untuk memperoleh nilai dan peringkat 
 
 
akademis daripada pemahaman materi pelajaran (Davis, dkk, 
1992: Cizek, 1999). 
2) Kontrol atau pengawasan selama ujian 
Pengawasan yang ketat akan terhambat jika jumlah siswa 
dalam kelas saat ujian berlangsung terlalu padat. Padatnya 
populasi dalam satu kelas akan memudahkan pelajar menyontek 
(Burn et al, 1988, Lim & Wen, 2007). 
3) Kurikulum 
Ketika pelajar mengalami kesulitan dalam memahami dan 
menyerap materi pelajaran dan beban materi pelajaran yang harus 
dipelajari terlalu berat karena tuntutan kurikulum, maka beberapa 
pelajar pesimis dan terpaksa mencari jalan keluar dengan cara 
menyontek (Burn et al, 1988, Cizek, 1999). 
4) Pengaruh teman sebaya 
Bila dalam kelas terdapat beberapa anak yang menyontek akan 
mempengaruhi anak yang lain untuk menyontek juga. Pada 
awalnya seseorang tidak bermaksud menyontek, tetapi karena 
melihat temannya menyontek, maka merekapun ikut menyontek 
(Burn et al, 1988; McCabe & Trevino, 1997; Pino & Smith, 2004; 
Teodorescu & Andrei, 2008, McCabe etal,2008). 
5) Ketidaksiapan mengikuti ujian 
 
 
Salah satu alasan yang membuat siswa tidak siap menghadapi 
ujian adalah kemalasan untuk belajar secara teratur dan 
mempersiapkan diri sebaik mungkin (Nath & Lavaglina, 2008). 
b. Faktor Personal  
1) Kurang percaya diri 
Siswa atau mahasiswa yang menyontek memiliki kepercayaan 
diri yang minim terhadap kemampuan diri sendiri. Oleh karena 
itu, mereka akan berusaha mencari penguat dari pihak lain seperti 
teman-temannya dengan cara bertanya, atau bisa juga dari buku-
buku catatan yang telah dipersiapkan sebelumnya (Qzek, 1999). 
2) Self esteem dan  need for opporoval  
Menurut Lobel dan Levanon (Lobel & Levanon, 1988), kecil 
kemungkinannya untuk menyontek bagi siswa dengan selfesteem 
tinggi dan need  for appraval yang rendah. Akan tetapi, bagi siswa 
yang memiliki selfe teem dan need for approval yang sama-sama 
tinggi kemungkinan akan menyontek seperti halnya siswa yang 
memiliki self^steem yang rendah. 
3) Self efficacy 
Tinggi rendahnya Self-efficacy seseorang berperan terhadap 
perilaku menyontek. Jika Self-effkacy tinggi maka cenderung 
unhik tidak menyontek, sebaliknya Self-efficacy yang rendah akan 
berpengaruh pada rendahnya motivasi untuk giat belajar, 
 
 
mengerjakan tugas, sehingga membuat seseorang menyontek 
(Evans & Craig, 1990; Cizek, 1999; Murdock, 2001; Finn & 
Frone, 2004). 
c. Faktor Demografi  
1) Usia  
Faktor usia sebenarnya tidak terlalu berperan dalam 
kemungkinan seseorang menyontek (Klein et al, 2007). 
2) IPK  
Perilaku menyontek seringkali dikaitkan dengan nilai atau IPK. 
Seseorang dengan IPK lebih rendah kemungkinan lebih besar 
menyontek daripada yang memiliki nilai tinggi (Witley, 1988; 
McCave & Trevino, 1997; Carpenter et al, 2002; Iyer et al, 2006). 
3) Moralitas 
Penilaian moral dipahami sebagai kemampuan seseorang untuk 
menilai suatu tindakan dari sudut pandang kebaikan, keburukan, 
kebenaran, dan kesalahan serta memutuskan apa yang seharusnya 
dilakukan berdasarkan penilaian yang telah dilakukan. 
Permasalahannya bahwa keputusan yang telah dibuat tidak selalu 
diikuti oleh tindakan yang sesuai dengan keputusan tersebut 
(Kaufman, 2008). 
4) Perkembangan Teknologi 
 
 
Perkembangan teknologi membuat teknik menyontek semakin 
berkembang dan semakin mudah (Born, 2003; Park 2003). Internet 
yang semakin menyebabkan perilaku menyontek juga internet 
yang semakin menyebabkan perilaku menyontek juga semakin 
berkembang (Levy & Rakovski, 2006; Smith, 2007). Apabila 
siswa atau mahasiswa mendapat tugas dari guru atau dosen 
membuat makalah, maka mereka tinggal meng-copy-paste 
(Abramovits, 2000; Groak et al, 2001) berbagai tulisan yang ada di 
internet. 
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku menyontek di atas. 
Sujana dan Wulan (1994) juga menyebutkan sebab yang mendorong 
pelajar untuk mentontek antara lain kecenderungan pusat kontrol kendali 
atau locus of control, kecemasan yang dialami, situasi, dan persetujuan 
teman sebaya.  
B. Locus Of Control 
1. Pengertian Locus Of Control 
Locus of control ialah bagaimana individu merasa/melihat garis atau 
hubungan antara tingkah lakunya dan akibatnya, apakah ia dapat 
menerima tanggung jawab atau tidak dari tindakan yang dilakukannya 
(Suemanto, 2006).  
 
 
Pusat Kendali (locus of control) adalah gambaran keyakinan 
seseorang mengenai sumber penentu perilakunya. Pusat kendali 
merupakan salah satu faktor yang menentukan perilaku individu. Indivisu 
yang memiliki pusat kendali (locus of control) internal memiliki 
kayakinan bahwa apa yang terjadi pada dirinya, kegagalan-kegagalan, 
keberhasilan-keberhasilannya karena pengaruh dirinya sendiri. 
Sedangkan, individu yang memiliki pusat kendali (locus of control) 
eksternal mempunyai anggapan bahwa faktor-faktor yang ada di luar 
dirinya akan mempengaruhi tingkah lakunya, seperti kesempatan, nasib, 
dan keberuntungan (Ghufron, 2012). 
Rotter (dalam Safitri, 2013) menyebut locus of control sebagai 
penguatan, terdapat pendirian bahwa penguatan tidak secara otomatis 
menempel pada perilaku, tetapi orang yang memiliki kemampuan untuk 
melihat hubungan kausalitas antara perilakunya sendiri dan kemunculan 
dari penguat.  
Seseorang akan berusaha untuk meraih tujuannya karena mempunyai 
ekspektasi yang digeneralisasikan bahwa usaha seperti itu akan 
menghasilkan kesuksesan. Rotter (1966) menyatakan bahwa locus of 
control sebagai tindakan dimana individu menghubungkan peristiwa-




2. Karakteristik Locus Of Control 
 Menurut Rotter (1966) locus of control memiliki dua tipe 
karakteristik yaitu : 
a. Locus of control internal, merupakan percaya bahwa lingkungan 
responsif terhadap karakter mereka sendiri yang relatif permanen dan 
bahwa imbalan bergantung pada tindakan pribadi. 
b. Locus of control eksternal, merupakan lingkungan dan penghargaan 
eksternal dipandang sebagai tidak terkendali. 
3. Faktor-faktor Locus Of Control 
Perkembangan pusat kendali individu dipengaruhi oleh beberapa 
aspek, yaitu lingkungan dan sosial. Lingkungan sosial yang pertama bagi 
seseorang adalah individu. Di dalam keluarga ini lah yang terjadi suatu 
interaksi antara orangtua dan anak, termasuk di dalam nilai-nilai dan 
norma-norma yang akan diwariskan kepada anak-anaknya. Apabila 
tingkah laku anak mendapatkan respons, maka anak akan merasakan 
sesuatu di dalam lingkunganya. Dengan demikian, tingkah laku tersebut 
dapat menimbulkan motif yang dipelajari. Hal ini merupakan langkah 
terbentuknya locus of control yang internal. Sebaliknya, jika tingkah 
lakunya tidak mendapat reaksi, maka anak akan merasa bahwa 
perilakunya tidak mempunyai akibat apapun. Anak tidak akan kuas 
menentukan akibatnya, keadaan di luar dirinya yang menentukan. Hal ini 
 
 
dapat menimbulkan apa yang disebut dengan locus of control yang 
eksternal (Ghufron, 2012). 
C. Self Efficacy 
1. Pengertian Self Efficacy 
Self efficacy merupakan persepsi diri sendiri mengenai seberapa bagus 
diri dapat berfungsi dalam situasi tertentu. Self efficacy atau efikasi diri 
berhubungan dengan keyakinan bahwa diri memiliki kemampuan untuk 
melakukan tindakan yan diharapkan (Alwisol, 2009). Self efficacy (efikasi 
diri) merupakan keyakinan seseorang terhadap kemampuan-
kemampuannya untuk menyelesaikan atau melakukan tindakan pada 
situasi tertentu untuk mendapatkan keberhasilan (Pratiwi, 2015).  
Bandura (1997) mendefinisikan self efficacy adalah kayakinan 
individu mengenai kemampuan dirinya dalam melakukan tugas atau 
tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil tertentu. Baron dan Byrne 
(dalam Ghufron, 2012) mendefinisikan efikasi diri (self efficacy) sebagai 
evaluasi seseorang mengenai kemampuan atau kompetensi dirinya untuk 
melakukan suatu tugas, mencapai tujuan, dan mengatasi hambatan.  
Menurut Alwisol (2009), self efficacy adalah seseorang yang memiliki 
efikasi yang realistik (apa yang diharapkan sesuai dengan kenyataan 
hasil), atau sebaliknya efikasi hasilnya tidak realistik (mengharapkan 
 
 
terlalu tinggi dari hasil nyata yang dapat dicapai), orang yang ekspektasi 
efikasinya tinggi (percaya bahwa dapat mengerjakan sesuai dengan 
tuntutatan situasi) dan harapan hasilnya realistik (memperkirakan hasil 
sesuai dengan kemampuan diri), orang itu akan bekerja keras dan bertahan 
mengerjakan tugas sampai selesai.  
Dari beberapa pendapat di atas, makadapat disimpulkan bahwa self 
efficacy  adalah seseorang yang memiliki keyakinan akan kemampuan diri 
sendiri dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan serta dapat 
mengatasi hambatan-hambatan yang dialami.  
2. Dimensi Self Efficacy 
Bandura (1997) membagi self efficacy menjadi tiga dimensi yang perlu 
diperhatikan apabila hendak mengukur keyakinan diri seseorang yaitu: 
a. Dimensi tingkat (Level) 
Dimensi ini berkaitan dengan tingkat kesulitan tugas ketika 
individu merasa mampu untuk melakukannya. Apabila individu, 
dihadapkan pada tugas-tugas yang disusun menurut tingkat 
kesulitannya. Dimensi ini memiliki implikasi terhadap pemilihan 
tingkah laku yang akan dicoba atau dihindari. Individu akan mencoba 
tingkah laku yang dirasakan mampu dilakukannya dan menghindari 




b. Dimensi Generalisasi (Generality) 
Dimensi ini berkaitan dengan bidang tugas, seberapa luas 
individu memiliki keyakinan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang 
dihadapinya. Apakah kayakinan tersebut terbatas pada suatu aktivitas 
dan situasi tertentu.  
c. Dimensi kekuatan (Strength) 
Dimensi ini berkaitan dengan kuat atau lemahnya keyakinan 
indvidu mengenai kemampuan dalam melakukan suatu tugas tertentu. 
Keyakinan yang lemah akan mudah digoyahkan oleh pengalaman-
pengalaman yang mendukung kesuksesan individu dalam suatu tugas 
tertentu. Sebaliknya, ketakinan yang kuat akan mendorong individu 
untuk tetap berusaha meskipun dalam kondisi yang sulit sekalipun. 
3. Sumber Self Efficacy 
Perubahan tingkah laku, dalam sistem Bandura (dalam Alwisol, 2009) 
alah perubahan ekpektasi efikasi (self efficacy). Efikasi diri atau keyakinan 
kebiasaan diri iyu dpat diperoleh, diuah, ditngkatkan atau diturunkan, 
melalui salah satu atau kombinasi empat sumber yaitu sebagai berikut: 
1) Pengalaman Performansi  
Merupakan prestasi yang pernah dicapai pada masa yang telah 
lalu. Sebagi sumber, performansi masa lalu menjadi perubahan efikasi 
 
 
diri yang paling kuat pengaruhnya. Prestasi (masa lalu) yang bagus 
meningkatkan ekspektasi efikasi, sedangkan kagagalan akan 
menurunkan efikasi.  
2) Pengalaman Vikarius  
Diperoleh melalui mdel sosial, efikasi kan meningkat ketika 
mengamati keberhasilan orang lain, sebaliknya efikasi akan menurun 
jika mengamati orang yang kemampuannya kira-kira sama dengan 
dirinya teryata gagal. Kalau figur yang diamati berbeda dengan 
sipengamat, pengaruh vikarius tidak besar. Sebaiknya keika 
mengamati kegagalan figur yang setara dengan dirinya, bisa jad orang 
tidak mau mengerjakan apa yang pernah gagal dikerjakan figue yang 
diamatinya itu dalam jangka waktu yang lama.  
3) Persuasi Sosial 
Self efficacy (efikasi diri) juga dapat diperoleh atau ditemukan 
melalui persuasi sosial. Dampak dar sumber ini terbatas, tetapi pada 
kondisi yang tepat persuasi dari orang lain dapat mempengarhi edikasi 
diri. Kondisi itu adalah rasa percaya kepada pemberi persuasi dan sifat 





4) Keadaan Emosi 
Keadaan emosi yang mengikuti suatu kegiatan akan 
mempengaruhi efikasi di bidang kegiatan itu. Emosi yang kuat, takut, 
cemas, stress, dapat mengurnagi efikasi diri. Namun bisa terjadi, 
peningkatan emosi (yang tidak berlebihan) dapat maningkatkan efikasi 
diri.  
4. Perkembangan Self Efficacy 
Menurut Bandura (dalam Ghufron, 2012) self efficacy dapat 
ditumbuhkan dan dipelajari melalui empat sumber informasi utama. 
Berikut adalah empat sumber informasi sebagai berikut: 
1) Pengalaman Keberhasilan (mastery experience) 
Sumber informasi ini memberikan pengaruh besar pada self efficacy 
individu karena didasarkan pada pengalaman-pengalaman pribadi 
individu secara nyata yang berupa keberhasilan dan kegagalan. 
Pengalaman keberhasilan akan menaikkan self efficacy individu, 
sedangkan kegagalan akan menurunkannya. Setelah self efficacy yang 
kuat berkembang melalui serangkaian keberhasilan, dampak negatif 
dari kegagalan-kegagalan yang umum akan terkurangi.  
2) Pengalaman orang lain (vicarious esperience) 
Pengamatan terhadap keberhasilan orang lain dengan kemampuan 
yang sebanding dalam mengerjakan suatu tugas akan meningkatkan 
 
 
self efficacy individu dalam mengerjakan tugas yang sama. Begitu pula 
sebaliknya, pengamatan terhadap kegagalan orang lain akan 
menurunkan penilaian individu mengenai kemampuannya dan 
individu akan mengurangi usaha yang akan dilakukan.  
3) Persuasi verbal (verbal persuasion) 
Pada persuasi verval, individu akan diarahkan dengan saran, nasihat, 
dan bimbingan sehingga dapat meningkatkan keyakinannya tentang 
kemampuan-kemampuan yang dimiliki yang dapat membentu 
mencapai tujuan yang diinginkan. Individu yang diyakinkan secara 
verbal cenderung akan berusaha lebih keras untuk mencapai suatu 
keberhasilan. 
4) Kondisi fisiologis (physiological state) 
Individu akan mendasarkan informasi mengenai kondisi fisiologis 
mereka untuk menilai kemampuannya. Ketegangan fisik dalam situasi 
yang menekan dipandang individu sebagai suatu tanda 
ketidakmampuan karena hal itu dapat melemahkan performansi kerja 
individu. 
D. Kerangka Berfikir dan hipotesis 
1. Kerangka Berfikir 
Dalam penelitian ini, untuk menjelaskan variabel perilaku meyontek 
siswa SMAN 1 Batu Hampar Kabupaten Rohil, peneliti menggunakan 
teori Cizek (dalam Hayes dkk, 2006) untuk menjelaskan perilaku 
 
 
menyontek, Untuk menjelaskan variabel locus of control menggunakan 
teori dari Rotter (1966), Sedangkan untuk menjelaskan variabel self 
efficacy menggunakan teori dari Bandura (1997). 
Cizek (dalam Anderman & Murdock, 2007), bahwa perilaku 
menyontek yaitu memberi, menggunakan ataupun menerima segal 
informasi menggunakan materi yang dilarang digunakan dan 
memanfaatkan kelemahan seseorang, prosedur ataupun suatu proses untuk 
mendapatkan sutu keuntungan yang dilakukan pada tugas-tugas akademik. 
Ada beberapa alasan yang menjadi penyebab mengapa siswa melakukan 
perilaku menyontek, seperti yang dijelaskan Hartanto (2011) bahwa siswa 
menyontek karena mereka sangat fokus pada nilai atau ranking sehingga 
siswa berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai yang bagus, siswa juga 
sangat takut dan malu apabila dianggap bodoh dan dijauhi oleh teman 
sebaya karena siswa mendaptkan nilai yang jelek sehingga siswa 
mengambil jalan pintas dengan melakukan tindakan menyontek.  
Sujana dan Wulan (dalam Muslifah, 2012), menyebutkan bahwa sebab 
yang mendorong pelajar menyontek yaitu locus of control, kecemasan 
yang dialami, situasi, dan persetujuan teman sebaya. Menurut Rotter 
(1966) locus of control  merupakan suatu konsep kepribadian yang 
memberikan gambaran mengenai keyakinan seseorang dalam menentukan 
perilaku. Ada dua karakteristik dari locus of control yaitu locus of control 
internal dan locus of control eksternal (Rotter, 1966).  
 
 
Pada locus of control internal, siswa mempercayai bahwa keberhasilan 
dalam hidupnya dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri sendiri. Siswa 
yang memiliki locus of control internal cenderung akan mempersiapkan 
diri secara maksimal dalam menghadapi ujian serta menjawab soal-soal 
dengan jujur, penuh percaya diri,dan selalu bersikap optimis karena siswa 
dengan locus of control internal memiliki keyakinan bahwa keberhasilan 
dalam kelas hanya dapat dicapai dengan kerja keras dan usaha diri sendiri. 
Sedangkan locus of control eksternal, siswa mempercayai bahwa 
keberhasilan dalam hidupnya dipengaruhi oleh faktor dari luar diri sendiri. 
Siswa yang memiliki locus of control eksternal memilik keyakinan bahwa 
tindakan siswa memiliki sedikit dampak bagi keberhasilan atau kegagalan 
siswa, dan sedikit yang mereka lakukan untuk merubahnya.  
Siswa dengan locus of control eksternal meyakini bahwa kekuasaan 
orang lain, takdir dan kesempatan merupakan faktor yang utama yang 
mempengaruhi siswa, memiliki kendali yang kurang baik terhadap 
perilakunya sendiri, cenderung dipengaruhi oleh orang lain, seringkali 
tidak yakin dengan usaha yang dilakukannya tidak berhasil, kurang aktif 
mencari informasi dan pengetahuan terkit situasi yang dihadapi. Sari, dkk 
(2013) menemukan bahwa 148 orang yang diteliti juga mengungkapkan 
bahwa secara umum siswa yang memiliki locus of control external 
cenderung melakukan perilaku menyontek. Sedangkan siswa yang 
memiliki locus of control internal memiliki korelasi negatif terhadap 
 
 
perilaku menyontek. Menurut Rotter (dalam Stone dkk, 2010) juga 
menunjukkan konsistensi antara pelanggaran akademik dengan siswa yang 
memiliki locus of control external dibandingkan siswa yang memiliki 
locus of control internal. 
Faktor lain yang mempengaruhi perilaku menyontek siswa adalah self 
efficacy. seseorang menyontek karena keyakinan diri yang rendah (Erwin 
dkk, 2015). Hal ini selaras dengan Pudjiastuti (2012) mengemukakan 
bahwa menyontek atau tidak menyontek dalam ujian berkaitan dengan 
kemampuan dirinya dalam menghadapi ujian. Bandura (1997) menyatakan 
bahwa self efficacy  menentukan bahwa self efficacy menentukan apakah 
kita akan menunjukkan perilaku tertentu, sekuat apa individu dapat 
bertahan saat menghadapi kesulitan atau kegagalan dan cara kesuksesan 
atau kegagalan dalam satu tugas tertentu mempengaruhi perilaku di masa 
depan.  
Pudjiastusi (2012) menyatakan siswa yang memiliki self ffiacy yang 
tinggi akan mempersepsikan bahwa siswa mampu mengintegrasikan 
kemampuannya untuk melewati, menyelesaikan ujian sehingga mencapai 
hasil yang baik, sesuai dengan harapan. Sebaliknya siswa dengan self 
efficacy yang rendah akan mempersepsikan bahwa kemampuannya belum 
tentu dapat membuat siswa berhasil lulus ujian atau menyelesaikan 
usahanya untuk mendapatkan hasil yang sesuai harapan.  
 
 
Dimensi pertama dalam self efficacy adalah tingkat (level)  berkaitan 
dengan derajat kesulitan tugas ketika individu merasa mampu untuk 
melakukannya. Pudjiastuti (2012) mengatakan self efficacy sangat 
menentukan usaha seseoorang untuk mencoba mangatasi situasi yang 
sulit. Siswa yang memiliki self efficacy rendah cenderung berperilaku 
pesimis, rendah diri, menganggap dirinya bodoh dan selalu mengelak dari 
tanggung jawab bila diberikan tugas untuk mengerjakan soal, sehingga 
belajar merupakan beban bagi siswa. Barzegar (2012) menuturkan bahwa 
siswa yang meragukan kemampuan diri akan menghindari tugas-tugas 
yang sulit yang dianggap sebagai ancaman. Rendahnya kayakinan diri 
mnyebabkan penghondaran yang tinggi terhdap tugas yang diberikan yang 
menyebabkan siswa menyontek.  
dimensi kedua adalah kemampuan secara umum (generality), dimensi 
ini berkaitan dengan tingkah laku siswa yang merasa yakin akan 
kemampuannya. Apakah terbatas pada suatu aktivitas dan situasi tertentu 
atau pada serangkaian aktivitas dan situasi tertentu dan pada situasi yang 
bervariasi. Hartosujono (2015) mengemukakan bahwa siswa yang 
memiliki keyakinan diri rendah maka cenderung berbohong atau curang 
dalam mendapatkan hasil yang bagus. Ciri individu yang keyakinan 
dirinya rendah adalah hanya mengusai sedikit bodang yang diperlukan 
dalam menyelesaikan tugas, sebaliknya siswa dengan keyakinan diri yang 
 
 
tinggi adalah mampu mengusai beberapa bidang sekaligus untuk 
menyelesaikan tugas dengan baik.   
Dimensi yang ketiga yaitu kekuatan (strengh) dimensi ini berkaitan 
kekuatan atau harapan siswa terkait kemampuannya. Maradiana (dalam 
Hidayat, 2015) menyatakan bahwa siswa yang memiliki self efficacy 
rendah dalam ujian akan menimbulkan perasaan cemas, menunjukkan 
sikap gelisah kerena tidak mampu menjawab butir soal dan putus asa 
sehingga pada akhirnya siswa memutuskan mengambil jalan pintas untuk 
melakukan perilaku neyontek. Kusrieni (2014) mengemukakan bahwa 
siswa yang memiliki self efficacy yang rendah (strength) akan melakukan 
tindakan menyontek seperti meminta jawaban dari sisea yang ada 
disebelahnya dan menggunakan handphone yang disembunyikan di dalam 
laci meja. Siswa yang berpandangan positif akan siappada setiap 
kegagalan dan menerima kekurangan yang dimilikinya berkaitan dengan 
ketahanan dirinya dalam menghdapi tantangan, sehingga akan lebih kreatif 
dalam menyelesaikan tugas-tugas.  
Bandura (1997) menyatakan bahwa individu yang memiliki self 
efficacy yang tinggi cenderung mengerjakan suatu tugas tertentu, 
sekalipun tugas-tugas tersebut merupakan tugas yang sulit, mereka tidak 
memandang tugas sebagai suatu ancaman yang harus mereka hindari. Self 
efficacy adalah keyakinan yang dipegang seseorang tentang 
 
 
kemampuannya dan juga hasil yang akan ia peroleh dari kerja kerasnya 
mempengaruhi cara mereka berperilaku (Bandura, 1997). 
Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa adanya 
hubungan antara locus of control dan self efficacy dengan perilaku 
menyontek. 
2. Hipotesis 
Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan dia atas, peneliti 
merumuskan hipotesis yaitu: 
1. Hipotesis Mayor 
Ada hubungan antara locus of control dan self efficacy dengan 
perilaku menyontek pada siswa SMA Negeri 1 Batu Hampar 
Kabupaten Rohil. 
2. Hipotesis Minor 
a)  Tidak ada hubungan antara locus of control dengan perilaku 
menyontek pada pada siswa SMA Negeri 1 Batu Hampar 
Kabupaten Rohil. 
b)  Ada hubungan antara locus of control dengan perilaku menyontek 








A. Desain penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian korelasional yang menghubungkan 
antara locus of control, self efficacy (X) dengan perilaku menyontek (Y). 
Penelitian ini bertujuan menyelidiki sejauh mana variasi pada satu variabel 
berkaitan dengan variasi pada satu atau lebih variabel lain, berdasarkan 
korelasi (Azwar, 2013).  
B. Identifikasi variabel penelitian 
 Penelitian ini terdiri dari dua variabel bebas dan variabel terikat. 
Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 
timbulnya variabel terikat. Sedangan variabel terikat adalah variabel yang 
dipengaruhi atau menjadi akibat, hal ini disebabkan karena adanya variabel 
bebas (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yaitu dua 
variabel bebas (X) dan satu variabel terikat (Y), dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 
Variabel (X1) : Locus of control 
Variabel (X2) : Self efficacy 





C. Definisi Operasional 
Definisi operasional dibuat berdasarkan kriteria pengukuran yang 
diterapkan pada variabel yang didefinisikan (Azwar, 2013). Definisi 
operasional variabel sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman 
tentang data yang akan dikumpulkan. Batasan operasional variabel-variabel 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Perilaku menyontek 
  Perilaku meyontek merupakan perbuatan atau cara-cara yang 
dilakukan siwa dengan tindakan tidak jujur, curang, dan menghalalkan 
segala cara untuk mencapai nilai terbaik dalam menyelesaikan tugas dan 
ujian. Perilaku menyontek diukur menggunakan skala yang disusun sendiri. 
Skala disusun berdasarkan teori cizek (dalam Hayes dkk, 2006) melalui 
kategori perilaku menyontek yaitu: giving (memberi), taking (mengambil), 
or receiving (menerima), menggunakan bahan-bahan atau materi yang 
terlarang, dan memanfaatkan kelemahan seseorang, prosedur, atau proses 
untuk memperoleh keuntungan.  
2. Locus of control 
  Locus of control memiliki dua karakteristik yaitu: locus of control 
internal adalah percaya bahwa suatu peristiwa atau kejadian dipengaruhi 
oleh usaha sendiri. Sedangkan locus of control eksternal adalah percaya 
bahwa peristiwa yang terjadi dipengaruhi faktor luar atau lingkungan. 
Locus of control diukur melalui skala Rotter’s Locus Of Control Scale. 
 
 
Skala ini menggunakan teori Rotter (1966) melalui karakteristik locus of 
control yaitu: locus of control internal dan locus of control eksternal. 
3. Self Efficacy 
  Self efficacy merupakan keyakinan diri siswa terhadap kemampuan 
yang dimilikinya serta dapat mengatasi tugas-tugas yang dihadapi. Self 
efficacy diukur menggunkan skala modifikasi dari priswandy (2015). Skaa 
ini disusun berdasarkan teori Bandura (1997) melalui dimensi self efficacy 
yaitu: dimensi tingkat (level), dimensi generalisasi (generality), dan 
dimensi kekuatan (strength). Tinggi atau rendahnya skor yag dihasilkan 
dari skala menunjukkan tinggi atau rendahnya self efficacy yang dimiliki 
siswa.  
D. Populasi dan Sampel Penelitian 
1. Populasi Penelitian 
Menurut Sugiyono (2013), populasi adalah wilayah generalisasi yang 
terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 
ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMAN 1 
Batu Hampar Kabupaten Rohil dengan keseluruhan siswa berjumlah 456 
dari kelas X sampai kelas XII dari masing-masing jurusan yang berbeda-





Data Siswa kelas X sampai XII SMAN 1 Batu Hampar Kabupaten 
Rohil Tahun Ajaran 2019/2020 

















Sumber data: Bagian Tata Usaha SMA Negeri 1 Batu Hampar Kabupaten 
Rokan Hilir.   
 
2. Sampel Penelitian 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 
oleh populasi (Sugiyono, 2013). Agar hasil penelitian dapat 
digeneralisasikan kepada populasi, maka sampel diambil secara 
representatif, artinya sampel haruslah mencerminkan dan bersifat 
mewakili populasi. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan 








Dimana:    n = Ukuran sampel 
N = Ukuran Populasi 
       e = Nilai krisis yang diinginkan 
Diketahui populasi siswa N= 456 dan tingkat presisi yang 
ditetapkan e=0,05. Berdasarkan rumus tersebut maka diperoleh jumlah 





 =   
456
1+456 (0,05)2
  = 
456
2,14
 = 213,08  
Jadi dari hasil tersebut besar sampel penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah sebesar 213 subjek penelitian. 
3. Teknik Sampling 
Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel 
yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar (Sugiyono, 2014). 
Cara pengambilan sampel penelitian melalui chat whatshap karena 
kondisi saat pengambilan data yang tidak memungkinkan untuk turun 
kelapangan secara langsung dikarenakan sedang pandemi adanya covid 
19. Maka siswa yang ditetapkan menjadi subjek dalam penelitian ini 
diambil melalui chat whatshap dimana peneliti masuk dalam grup kelas 
 
 
siswa, lalu peneliti juga chat personal siswa untuk mencukupi data 
penelitian.  
E. Teknik Pengumpulan Data 
1. Alat ukur 
a. Skala Perilaku Menyontek  
Skala perilaku menyontek disusun dengan model skala likert 
merujuk pada aspek-aspek perilaku menyontek yang dijelaskan oleh 
Cizek (dalam Hayes dkk, 2006). Aspek-aspek perilaku menyontek 
tersebut adalah giving (menerima), taking (mengambil), or receiving 
(menerima), menggunakan materi yang terlarang, memanfaatkan 
kelemahan seseorang, prosedur, atau proses untuk memperoleh 
keuntungan. 
Penyajian dalam skala ini terdiri dari dua kelompok aitem yaitu 
favorable dan unfavorable dengan empat alternatif pilihan jawaban. 
Peryataan favorable menunjukkan pada indikasi bahwa subjek 
mendukung peryataan dan mempunyai tingkat penilaian nilai 4 untuk 
jawaban S (Selalu), nilai 3 untuk jawaban SR (Sering), nilai 2 untuk 
jawaban JR (Jarang), dan nilai 1 untuk jawaban TP (Tidak Pernah). 
Sedangkan peryataan unfavorable menunjukkan pada indikasi bahwa 
subjek tidak mendukung peryataan dan mempunyai tingat penilaian nilai 
1 untuk jawaban S (Selalu), nilai 2 untuk jawaban SR (Sering), nilai 3 
 
 
untuk jawaban JR (Jarang), dan nilai 4 untuk jawaban TP (Tidak 
Pernah). 
Tabel 3.2 







Nomor Aitem  













































luar secara tidak 




























  Total                        10   10 20 
     
b. Skala Locus Of Control 
Untuk  skala  locus  of  control,  peneliti  juga  menggunakan  skala  
adaptasi. Skala locus of control  yang digunakan peneliti adalah skala  
locus of control  yang dikembangkan oleh Julian Rotter pada tahun 
1966. Rotter lebih senang menyebut skala  ini  dengan  sebutan  skala  
internal  dan  eksternal.  Skala  ini  terdiri  dari  29 pernyataan  pilihan  
 
 
bebas, 23  pernyataan  dinilai,  sedangkan  6  pernyataan  untuk 
pengecoh dan tidak memiliki skor atau tidak dinilai. Tiap aitem terdiri  
dari dua buah  pernyataan  (a  dan  b)  yang  masing-masing  mewakili 
locus of control  internal  dan ekternal.  Pernyataan  eksternal  akan  
diberi  skor  1  sedangkan  pernyataan  internal bernilai 0, sehingga skor 
23 adalah skor eksternal tertinggi dan skor 0 adalah skor internal 
tertinggi. Letak pernyataan internal dan eksternal dalam aitemnya 
diacak, tidak selalu pernyataan  merupakan internal dan pernyataan b  
eksternal, begitu juga sebaliknya. Berdasarkan  penjelasan  diatas,  dapat  
disimpulkan  bahwa  skala  locus  of control  dari Rotter akan 
menghasilkan data interval. Semakin tinggi nilai subyek (mendekati 
angka 23)  maka  semakin besar kecenderungan  mengarah pada 
eksternalitas.  Sebaliknya  semakin  rendah  skor  subyek  (mendekati  
skor  0)  maka semakin  besar  atau  kuat  internalitas  mereka.  Untuk  
mengkategorikan  subyek kedalam tipe internal atau eksternal, skor total 
yang didapatkan dari setiap subyek mengacu pada tabel berikut:  
Tabel 3.3 Acuan Kategorisasi Locus of control 
Interval Skor Tipe Locus of control 
0 – 11 Locus of control internal 
12 – 23 Locus of control eksternal 
 
Skala  locus  of  control  Rotter  yang  digunakan  sebagai  
instrument masih dalam  bentuk  bahasa  inggris  atau  versi  asli.  
 
 
Dalam  hal  ini  peneliti  harus menerjemahkan terlebih dahulu ke dalam 
bahasa Indonesia untuk menyesuaikan dengan karakteristik subyek 
tetapi tanpa menghilangkan substansi dan konsep dari skala Rotter. 
Tabel 3.4 
Blue Print Skala Locus Of Control Sebelum Try Out 
No Karakteristik No aitem Jmlh 
1 Locus of control  
Internal 
 2.b, 3.a, 4.a, 5.a, 6.b, 7.b, 9.b, 
10.a, 11.a, 12.a, 13.a, 15.a, 16.b, 
17.b, 18.b, 20.a, 21.b, 22.a, 23.b, 
25.b, 26.a, 28.a, 29.b,  
23 
2 Locus of control  
Eksternal 
 2.a, 3.b, 4.b, 5.b, 6.a, 7.a, 9.a, 
10.b, 11.b, 12.b, 13.b, 15.b, 16.a, 
17.a, 18.a, 20.a, 21.a, 22.b, 23.a, 
25.a, 26.b, 2b.a, 29.a, 
23 
3 Pengecoh  1, 8, 14, 19, 24, 27 6 
 Total   29 
 
c. Skala Self Efficacy 
Alat ukur self efficacy yang digunakan dalam penelitian ini 
diperoleh menggunakan skala. Skala yang digunakan adalah 
dimodifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Priswandy (2015) 
berdasarkan dimensi yang dijelaskan oleh Bandura (dalam Ghufron, 
2012). Modifikasi dilakukan dengan cara merubah kalimat dan 
mengurangi jumlah aitem menjadi skala yang lebih sederhana dan 
disesuaikan dengan subjek penelitian. 
Penyajian dalam skala ini terdiri dari dua kelompok aitem yaitu 
favorable dan unfavorable dengan empat alternatif pilihan jawaban. 
 
 
Peryataan favorable menunjukkan pada indikasi bahwa subjek 
mendukung peryataan dan mempunyai tingkat penilaian nilai 4 untuk 
jawaban SS (Sangat Sesuai), nilai 3 untuk jawaban S (Sesuai), nilai 2 
untuk jawaban TS (Tidak Sesuai), dan nilai 1 untuk jawaban STS 
(Sangat Tidak Sesuai). Sedangkan peryataan unfavorable menunjukkan 
pada indikasi bahwa subjek tidak mendukung peryataan dan mempunyai 
tingat penilaian nilai 1 untuk jawaban SS (Sangat Sesuai), nilai 2 untuk 
jawaban S (Sesuai), nilai 3 untuk jawaban TS (Tidak Sesuai), dan nilai 4 
untuk jawaban STS (Sanagat Tidak Sesuai). 
Tabel 3.5 
Blue Print Skala Modifikasi Self-Efficacy Sebelum Try Out 
   Nomor Aitem  





1, 5 3, 10 4 
  Tingkat pemecahan soal 2, 11 7, 9 4 




materi dan tugas 
21, 27 
 
14, 28 4 
  Cara mengatasi kesulitan 
tugas 
13, 32 16, 23 4 
  Manajemen waktu 17, 31 18, 24 4 
3 Kekuatan 
(streght) 
Ketekunan 15, 26 34, 35 4 
  Kekuatan menghadapi 
situasi yang sulit 
29, 36 19, 20 4 
 
  Berkomitmen dalam 
mengahadapi tugas-tugas 
22, 33 25, 30 4 
 





F. Uji coba alat ukur 
 Instrumen dikatakan valid apabila instrumen tersebut dapat digunakan 
untuk mengukur apa yang diukur. Instrumen penelitian yang reliabel adalah 
instrumen yang apabila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang 
sama akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2013). 
Sebelum alat ukur penelitian digunakan dalam penelitian yang 
sebenarnya, peneliti terlebih dahulu akan melakukan uji coba alat ukur yang 
berupa skala, hal ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan alat yang telah 
disusun dengan menguji tingkat validitas, indeks daya beda, dan reliabilitas.  
G. Validitas Dan Reliabilitas  
1.  Validitas  
Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 
kevalidan atau keshahihan suatu instrument. Suatu instrument yang valid 
atau shahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrument yang 
kurang valid memiliki validitas rendah (Arikunto, 2011). Sebuah 
instrument dikatakan valid apabila mempu mengukur apa yang 
digunakan. Sebuah instrument dikatakan valid apabila dapat 
mengungkapkan data dari veriabel yang diteliti secara tepat.  
2. Daya Deskriminasi Aitem  
Daya deskriminasi aitem adalah sejauh mana aitem mampu 
membedakan antara individu atau kelompok individu yang memiliki dan 
 
 
yang tidak memiliki atribut yang diukur. Pengujian daya deskriminasi 
aitem dilakukan dengan cara menghitung koefisien korelasi antara 
distribusi skor aitem dengan distribusi skor skala itu sendiri. Komputasi 
ini akan menghasilkan koefisien korelasi total (Azwar, 2015). 
Pengujian tingkat kesahihan alat ukur dilakukan dengan uji daya 
beda aitem, dengan batasan rix > 0,25. Hal ini dilakukan untuk 
mempertimbangkan sedikit aitem yang gugur jika peneliti menurunkan 
batas kriteria yaitu 0,25. Apabila peneliti menggunakan 0,30 teryata 
jumlah aitem yang yang lolos masih tidak mencukupi jumlah yang 
diinginkan. Indeks daya beda aitem dilihat menggunakan bantuan 
komputer statistical of package for social science (SPSS) 23.0 for 
window.  
Berdasarkan hasil analisis terhadap 20 aitem skala perilaku 
menyontek yang telah diuji cobakan, tidak ada aitem yang gugur dan 20 
aitem yang diterima. Nilai validitas skala perilaku menyontek bergerak 
dari 0,284 samapi dengan 0,685. Adapun rincian skala perilaku 
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  Total                     10          10          20 
     
Selanjutnya pada skala locus of control dari 29 aitem yang telah 
diuji cobakan, terdapat 6 aitem sebagai pengecoh, 11 aitem yang diterima 
dan 12 aitem yang gugur. Nilai validitas skala locus of control bergerak 
dari 0,246 sampai 0,566. Adapun rincian skala self efficacy setelah diuji 







Blue Print Hasil Try Out Locus Of Control (X1) 
No Karakteristik Valid Gugur Jmlh 
1 Locus of control 
internal 
2.b, 4.a, 5.a, 
7.b, 10.a, 15.a, 
16.b, 18.b, 
20.a, 22.a,  
25.b 
3.a, 6.b, 9.b, 12.a, 
13.a, 17.b, 21.b, 
23.b, 26.a, 28.a, 
29.b 
23 
2 Locus of control 
eksternal 
2.a, 4.b, 5.b, 
7.a, 10.b, 15.b, 
16.a, 18.a, 20.a, 
22.b, 25.a 
3.b, 6.a, 9.a, 12.b, 
13.b, 17.a, 21.a, 
23.a, 25.a, 26.b, 
28.b, 29.a, 
 
 Total 11 12  23 
 
Selanjutnya pada skala self efficacy dari 36 aitem yang telah diuji 
cobakan, terdapat 5 aitem yang gugur dan 31 aitem yangditerima. Nilai 
validitas skala self efficacy bergerak dari 0,185 sampai 0,622. Adapun 
rincian skala self efficacy setelah diuji cobakan dapat dilihat dari tabel 





Blue Print Hasil Try Out Self Efficacy  (X2) 
   Valid Gugur  















3, 10 - - 4 
  Tingkat 
pemecahan soal 
2, 11 7, 9 - 7, 9 4 
  Tingkat 
kesulitan tugas 










14, 28 - 14, 28 4 
  Cara mengatasi 
kesulitan tugas 
13, 32 16, 23 - - 4 
  Manajemen 
waktu 
17, 31 18, 24 - - 4 
3 Kekuatan 
(streght) 
Ketekunan 15, 26 34, 35 - 34 4 
  Kekuatan 
menghadapi 
situasi yang sulit 
29, 36 19, 20 - - 4 




22, 33 25, 30 - - 4 
  Total 18 18  5 36 
 
Berdasarkan sebaran aitem skala perilaku menyontek, locus of 
control, dan self efficacy yang diterima dan yang gugur maka disusun 
kembali blue print skala perilaku menyontek, locus of control, dan self 
efficacy yang akan digunakan untuk penelitian. Hal ini dapat dilihat dalam 











Nomor Aitem  












































jawaban dari luar 
secara tidak legal 

































  Total                     10 10   20 
Tabel 3.10 
Blue Print Hasil Skala Penelitian Locus Of Control (X1) 
No Karakteristik Valid Gugur Jmlh 
1 Locus of control 
internal 
2.b, 4.a, 5.a, 
7.b, 10.a, 15.a, 
16.b, 18.b, 
20.a, 22.a,  
25.b 
3.a, 6.b, 9.b, 12.a, 
13.a, 17.b, 21.b, 
23.b, 26.a, 28.a, 
29.b 
23 
2 Locus of control 
eksternal 
2.a, 4.b, 5.b, 
7.a, 10.b, 15.b, 
16.a, 18.a, 20.a, 
22.b, 25.a 
3.b, 6.a, 9.a, 12.b, 
13.b, 17.a, 21.a, 
23.a, 25.a, 26.b, 
28.b, 29.a, 
 





Blue Print Hasil Skala Penelitian Self Efficacy  (X2) 
   Nomor Aitem 





1, 5 3, 8  4 
  Tingkat pemecahan soal 9 2 2 




materi dan tugas 
18, 24  2 
  Cara mengatasi 
kesulitan tugas 
11, 28 13, 20 4 




Ketekunan 12, 23 30 3 
  Kekuatan menghadapi 
situasi yang sulit 
25, 31 16, 17 4 
  Berkomitmen dalam 
mengahadapi tugas-
tugas 
19, 27 22, 26 4 
  Total 17 14 31 
3. Uji Reliabilitas  
Sebuah alat ukur yang baik hasrus mempunyai reliabilitas yang 
tinggi. Reliabilitas adalah suatu kepercayaan, keterandalan, keajegan, 
konsistensi, dan kestabilan. Reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu 
pengukuran dapat memberikan hasil yang konsisten dan dapat dipercaya 
(Azwar, 2011). Tinggi rendahnya reliabilitas dinyatakan dengan koefisien 
reliabilitas yang angkanya berada pada rentang 0,00 sampai 1,00. Koefisien 
reliabilitas yang mendekati angka 1,00 menunujukan realibilitas alat ukur 
yang semakin tinggi. Sebaliknya Koefisien reliabilitas yang mendekati angka 
0,00 menunujukan reliabilitas alat ukur yang semakin rendah (Azwar, 2010). 
 
 
Perhitungan reliabilitas menggunakan program komputer Statistical Package 
For Social Science (SPSS) 21,0 For Windows.  
Berdasarkan hasil uji realibilitas terhadap uji coba skala penelitian 
diperoleh koefisien reliabilitas (a) dari setiap variabel penelitian adalah 
sebagai berikut: 
Tabel 3.12 
Hasil Uji Reliabilitas 
Variabel Jumlah Aitem Cronbach.s alpha 
Perilaku Menyontek 20 0, 902 
Locus Of Control 11 0, 685 
Self Efficacy 31 0, 885 
H. Teknik Analisis Data 
 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitain ini adalah teknik 
analisi regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk melihat 
bagaimana kedua variabel bebeas secara bersama-sama dapat memprediksi 
variabel terikat (Sugiyono, 2013). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan 
analisisi regresi sederhana untuk melihat bagaimana masing-masing prediktor 
dapat memprediksi variabel terikat. Analisis juga dibantu menggunakan 
program Statistical Package For Social Science (SPSS) 21,0 For Windows. 
I. Jadwal Penelitian dan Lokasi Penelitian 
Try out penelitian dilakukan di SMA Negeri 1 XIII Koto Kampar, 
kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar. Sedangkan penelitian ini 
dilakukan di SMAN 1 Batu Hampar Kabupaten Rohil. Adapun rincian 




Rincian Jadwal Penelitian 
No Jenis Kegiatan Masa Pelaksanaan 
1 Pengajuan Sinopsis Januari 2019 
2 Penentuan Dosen Pembimbing Januari 2019 
3 Penyusunan Proposal Penelitian  17 Januari-18 Febuari 2019 
4 Acc Proposal  18 Febuari 2019 
5 Seminar Proposal 14 Agustus 2019 
6 Perbaikan Proposal  September 2019- 10 Januari 2020 
7 Try Out Alat Ukur 28 Januari-29 Januari 2020 
8 Pengolahan Data Try Out 29 Januari 2020 
9 Penelitian 28 Juni-18 Agustus 2020 
10 Seminar Hasil 10 November 2020 









Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada siswa SMAN 1 Batu 
Hampar Kabupaten Rohil dapat disimpulkan bahwa : 
1. Ada hubungan antara locus of control dan self efficacy dengan perilaku 
menyontek pada siswa SMAN 1 Batu Hampar Kabupaten Rohil. 
2. Tidak ada hubungan antara locus of control  dengan perilaku menyontek pada 
siswa SMAN 1 Batu Hampar Kabupaten Rohil. 
3. Ada hubungan antara self efficacy dengan perilaku menyontek pada siswa 
SMAN 1 Batu Hampar Kabupaten Rohil. 
B. Saran 
1. Bagi Siswa 
Siswa diharapkan mampu meningkatkan self efficacy  sehingga tidak 
terjadi perilaku menyontek. Untuk meningkatkan self efficacy siswa 
diharapkan lebih memahami dan yakin akan kemampuan yang dimiliki, siswa 
juga lebih membuka diri kepada keluarga, temen, guru apabila mengalami 
tingkat kesulitan dalam bidang akademik.  
2. Bagi Guru 
Kepada guru diharapkan dapat membantu siswa dalam meningkatkan 




mengevaluasi hasil tes atau ujian, melihat kemampuan akademik siswa dikelas 
dan memperhatikan daya tangkap siswa pada saat pembelajaran berlangsung, 
sehingga dapat mmberi dampingan bagi siswa yang memiliki kepercayaan diri 
atau keyakinan akan kemampuannya yang rendah agar perilaku menyontek 
tidak terjadi. 
3. Kepada Peneliti Selanjutnya 
Bagi peneliti selanjutnya diharapkan meneliti faktor lain yang 
mempengaruhi perilaku seperti prokrastinasi akademik, kecemasan, konsep 
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SKALA PENELITIAN  
Assalamualaikum, Wr, Wb. 
 Semoga adik-adik selalu dalam lindungan Allah SWT sehingga selalu 
dapat menjalankan aktifitas sehari-hari dengan baik. 
 Perkenalkan  saya Wiwik Lastari, mahasiswa Fakultas Psikologi UIN 
Suska Riau yang saat ini sedang melakukan penelitian guna menyelesaikan tugas 
akhir (skripsi). Saya meminta ketersediaan adik-adik untuk berpartisipasi dalam 
penelitian ini. Adapun data yang saya dapatkan dijaga kerahasiaannya, untuk itu 
saya meminta adik-adik mengisi skala penelitian dengan sebaik-baiknya dan 
mengisi hingga selesai. Jangan sampai ada peryataan yang tidak di isi. Setiap 
orang dapat memberikan jawaban yang berbeda. Oleh karena itu, berikan jawaban 
yang paling sesuai dengan diri adik-adik.  
IDENTITAS DIRI 
Nama (Inisial)  :  
Usia   : 
Jenis Kelamin  : 

















 Berikut ini terdapat beberapa peryataan, bacalah setiap peryataan yang ada 
dengan seksama. Kemudian adik-adik diminta untuk merespon setiap peryataan 
apakah isi peryataan tersebut sesuai dengan diri adik-adik, dengan cara memberi 
tanda ceklis (X) pada salah satu jawaban yang tersedia. 
Adapun pilihan jawaban yang tersedia adalah: 
SS : Sangat Sering  J  : Jarang 
S : Sering   TP : Tidak Pernah 
Contoh: 
No Peryataan SS S J TP 
1 Saya menutup lembar jawaban agar teman tidak 
melihat 
 X   
 
No Peryataan SS S J TP 
1 Saya menutup lembar jawaban agar teman tidak 
melihatnya 
    
2 Saya menyalin jawaban teman yang dilihat 
sedang memeberikan kode  
    
3 Saya tidak ingin melihat jawaban teman 
meskupin dia menawarkannya 
    
4 Ketika UN saya tidak ingin menerima kunci 
jawaban  
    
5 Saya memberikan jawaban kepada teman pada 
saat ujian  
    
6 Saya tidak peduli walaupun teman saling 
memberikan kode jawaban  
    
7 Saya memberikan kode kunci jawaban kepada 
teman  
    
8 Saya mengambil jawaban ujian teman dangan 
cara melirik  
    
9 Saya membawa kertas contekan pada saat ujian     
10 Saya tidak akan memberikan jawaan ujian pada 
teman  
    
11 Saat pengawas bermain HP saya meminta kunci 
jawaban pada teman  
    
12 Saya menyontek ketika pengawaas 
meninggalkan ruangan  
    





14 Ketika UN saya menerima kunci jawaban dari 
teamn  
    
15 Saya tidak melirik jawaban teman     
16 Saya menggunakan HP untuk mencari jawaban      
17 Saya tidak pernah membawa kertas contekan 
pada saat ujian 
    
18 Walaupun pengawas tidak fokus saya tidak akan 
meminta kunci jawaban  
    
19 Meskipun pengawas meninggalkan ruangan saya 
tidak akan menyontek 
    
20 Saya tidak menggunakan HP untuk mencari 
jawaban 
























  Berikut ini terdapat beberapa peryataan yang masing-masing terdiri dari 
dua buah peryataan (a dan b). Kemudian adik-adik diminta untuk merespon setiap 
peryataan apakah isi peryataan tersebut sesuai dengan diri adik-adik, dengan cara 
memberi tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang tersedia. 
Contoh: 
No A/B Peryataan 
1 a Anak-anak terlibat masalah karena orangtua mereka sering 
menghukum mereka  
b Masalah yang dihadapi anak saat ini kaena orangtua terlalu 
memanjakan mereka  
 
No A/B Peryataan 
1 a Anak-anak terlibat masalah karena orangtua mereka sering 
menghukum mereka 
b Masalah yang dihadapi anak saat ini kaena orangtua terlalu 
memanjakan mereka 
2 a Banyak hal yang tidak menyenangkan dalam hidup seseorang 
dikarenakan nasib buruk 
b Ketidakberuntungan seseorang adalah hasil dri kesalahan 
mereka sendiri 
3 a Salah satu dalam utama mengapa kita mengalami perang adalah 
karena orang tidak cukup berminat dalam politik  
b Akan selalu ada perang, tidak peduli bagaimana kuatnya usaha 
orang untuk mencegahnya 
4 a Dalam jangka panjang, orang yang memberikan jasa akan 
mendapatkan penghargaan yang layak  
b Sayangnya, jasa seseorang sering kali tidak dihargai seeras 
apapun ia berusaha  
5 a Pemikiran bahwa guru berlaku tidak adil dalam memberikan 
nilai adalah tidak masuk akal  
b Sebagian besar siswa tidak sadar seberapa jauh nilai presentasi 
mereka dipengaruhi oleh kejadian-kejadian yang kebetulan  
6 a Tanpa nasib baik, seeorang tidak bisa menjadi seseorang 
pemimpin berarti yang efektif  
b Orang yang mampu tetapi gagal menjdi pemimpin berarti gagal 
menjadi pemimpin berarti tidak berhasil memanfaatkan 
kesempatan yang terbuka  





b Orang yang tidak berhasil membuat orang lain menyuksi 
mereka berarti tidak mengaerti bagaimana bergaul dengan 
orang lain 
8 a Faktor keturunan memainkan peran besar dalam membentuk 
kepribadian seseorang 
b Pengalaman dalam hidup seseoranglah yang memberikan 
kepribadian orang itu sendiri 
9 a Saya sering menemukan bahwa apa yang seharusnya terjadi 
memang terjadi 
b Mwnggantungkan sesuatu pada nasib hasilnya tidak akan 
sebaik ketika saya merencanakan sendiri apa yang salah 
lakukan  
10 a Bagi siswa yang menyiapkan diri dengan baik, hampir tidak 
akan pernah ada soal ujian yang tidak bisa dikerjakan  
b Sering sekali pertanyaan-pertanyaan ujian cenderung tidak 
berhubungan dengan mata pelajaran yang dipelajari, sehingga 
belajar tidak ada gunanya 
11 a Memperoleh keberhasilan adalah persoalan kerja keras, 
keberuntungan hampir tidak ada pengaruhnya 
b Mamperoleh pekerjaan yang baik sebagian besar tergantung 
pada keberadaan kita di tempat dan waktu yang tepat 
12 a Masyarakat pada umumnya dapat memiliki pengaruh dalam 
keputusan yang diambil pemerintah  
b Dunia ini dikuasi oleh beberapa orang yang sangat berkekuatan, 
tidak banyak pemuda yang dapat bertindak demikian 
13 a Ketika saya berencana, saya yakin bahwa  yang saya 
rencanakan benar-benar terjadi 
b Merencanakan sesuatu terlalu jauh tidak selalu baik, karena 
segala sesuatu berkaitan dengan nasib baik dan buruk 
14 a Ada orang-orang tertentu yang tidak memiliki sifat baik dan 
buruk 
b Selalu ada sifat baik dalam diri setiap orang 
15 a Memurut saya, apa yang saya inginkan/dapatkan tidak ada 
kaitannya dengan keberuntungan  
b Seringkali saya berfikir lebih baik memutuskan sesuatu dengan 
membalikkan koin 
16 a Siapapun yang ingin menjadi pemimpin, seringkali bergantung 
pada siapa yang beruntung yang berada pada tempat yang tepat 
terkebih dahulu 
b Menjadi sesorang pemimpin bergantung pada kemampuan yang 
dimilikinya, keberuntungan hampir tidak aada hubungannya 
dengan hal itu  
17 a Sejauh urusan dunia menjadi perhatian, sebagian besar dari kita 
menjadi korban dari kekuatan diluar kendali kita 




akan bisa mengontrol dunia 
18 a Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa peristiwa-peristiwa 
dalam hidup dalam hidup mereka dipengaruhi oleh kejadian 
yang serba kebetulan 
b Tidak ads sesuatun yang terjadi hanya kerena sebuah kebetulan  
19 a Orang harus berani mengakui kesalahan yang telah diperbuat 
b Tidak perlu mengakui kesalahan, karens kesalahan harusnya 
ditutupi 
20 a Sangatlah susah untuk mengetahui apakah orang lain benar-
benar menyukai kita 
b Seberapa banyak teman yang kita miliki menunjukkan seberapa 
baik pribadi kita  
21 a Dalam perjalanan hidup, hal-hal buruk memang pasti terjadi, 
karena hal-hal buruk akan selalu diimbangi dengan hal-hal baik  
b Sebagian beras ketidakberuntungan adlah hasil dari kurangnya 
kemampuan, kebodohan, kemalasan atau ketiga-tiganya 
22 a Dengan usaha yang cukup, kita dapat membersihkan poliyil 
dari korupsi 
b Sangatlah sulit bagi rakyat mengontrol apa yang orang-orang 
politik lakukan di kantor 
23 a Terkadang saya tidak memahami bagaimana guru memberi 
nilai pada anak didiknya 
b Ada kaitannya langsung antara seberapa keras saya belajar 
dengan niai yang saya peroleh 
24 a Pemipmpin yang baik memutuskan sesuatu berdasarkan 
harapan bawahannya 
b Pemimpin yang baik menerangkan secara jelas pekerjaan apa 
yang harus dilakukan oleh bawahannya 
25 a Seringkali saya merasa bahw saya berpengaruh kecil terhadap 
segala yang terjadi pada saya 
b Tidak mungkin bagi saya untuk percaya bahwa kesempatan 
atau keberuntungan berperan penting dalam kehidupan saya 
26 a Orang merasa kesepian karena mereka tidak mencoba untuk 
bersikap ramah pada orang lain  
b Tidak perlu bagi kita untuk berusaha keras membahagiakan 
orang lain karena jika orang lain menyukai kita, mereka akan 
tetap menyukai kita 
27 a Terlalu banyak tekanan pada tim olahraga disekolah-sekolah 
b Tim olahraga merupakan salah satu cara terabaik untuk 
membangun karakter 
28 a Apa yang terjadi pada saya adalah hasil perbuatan saya sendiri 
b Kadang saya merasa tidak bisa memilih arah mana yang harus 
saya ambil dalam kehidupan  
29 a Selama ini saya tidak mengerti mengapa orang-orang politik 




b Dalam jangka waktu lama, orang-orang menanggung akibat 






























  Berikut ini terdapat beberapa peryataan, bacalah setiap peryataan yang ada 
dengan seksama. Kemudian adik-adik diminta untuk merespon setiap peryataan 
apakah isi peryataan tersebut sesuai dengan diri adik-adik, dengan cara memberi 
tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang tersedia. 
Adapun pilihan jawaban yang tersedia adalah: 
SS : Sangat Sesuai TS : Tidak Sesuai 
S :Sesuai  STS : sangat Tidak Sesuai 
Contoh: 
No Peryataan SS S TS STS 
1 Saya bisa mengerjakan PR yang diberikan guru  X   
 
No Peryataan SS S TS STS 
1 Saya bisa mengerjakan PR yang diberikan guru     
2 Saya tidak mempunyai cara lain untuk 
menyelesaikan soal-soal 
    
3 Saya merasa terncam dengan adanya ujian 
semester 
    
4 Saya tidak menyerah pada tugas-tugas yang sulit     
5 Saya tetap percaya diri dalam menghadapi ujian 
semester 
    
6 Saya berhasil mengerjakan soal model hitungan      
7 Saya melihat pekerjaan teman saya dalam 
menemukan soal ujian yang sulit 
    
8 Saya putus asa dalam menghadapi kesulitan 
tugas 
    
9 Saya kerjakan sendiri semua ujian yang sulit     
10 Saya tidak bisa mengerjakan PR     
11 Saya merasa bertentangan saat menemukan soal 
yang belum bisa terpecahkan 
    
12 Saya menghindari tugas-tugas sekolah yang sulit 
dengan cara melihat pekerjaan teman 
    
13 Saya dapat mencari berbagai sumber untuk 
membantu dalam mengerjakan tugas  
    
14 Saaya merasa ragu dengan kemampuan belajar 
yang saya miliki  
    
15 Saya senang membuat catatan sendiri     




dalam mengerjakan tugas, saya tidak perlu 
belajar 
17 Saya tepat waktu dalam mengerjakan ujian     
18 Saya sering terlambat mengumpulkan tugas      
19 Saya tidak pernah belajar ketika remidial      
20 Saya malas belajar karena selalu mendapatkan 
nilai jelek  
    
21 Saya dapat menguasai berbagai materi pelajaran 
baik hitungan maupun hafalan  
    
22 Saya berkomitmen untuk mendapatkan 
peringkat 10 besar 
    
23 Saya lolos ketika ada ujian      
24 Saya suka menunda-nunda dalam mengerjakan 
PR 
    
25 Saya tidak terlalu memperhatikan prestasi di 
kelas 
    
26 Saya luangkan waktu untuk menyelesaikan 
tugas  
    
27 Saya optimis tuntas dalam semua mata pelajaran     
28 Saya sangat susah dalam mengusai materi 
pelajaran 
    
29 Saya siap menghadapi ujian     
30 Saya malas mengerjakan tugas sekolah sendiri     
31 Saya menyelesaikan tugas-tugas sekolah dengan 
segera 
    
32 Saya tetap berada di kelas saat belum 
mengerjakan PR dan mencoba 
menyelesaikannya  
    
33 Saya berusaha keras dalam belajar hingga bisa     
34 Saya belajar ketika ada ulangan      
35 Saya malas mengerjakan tugas-tugas sekolah      
36 Ketika nilai saya jelek saya harus lebih giat 
dalam belajar 
































Skala Perilaku Menyontek 
No Subjek 
J

























1 P 2 3 1 3 4 2 4 2 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 1 50 
2 P 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 24 
3 L 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 70 
4 P 2 2 2 4 3 2 3 1 1 3 2 2 2 1 2 2 3 4 3 3 47 
5 P 2 2 4 2 2 1 1 1 1 3 2 1 2 2 3 1 4 3 1 2 40 
6 P 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 1 3 3 4 2 52 
7 P 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 
8 P 4 4 4 3 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 73 
9 P 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 3 60 
10 P 3 2 2 4 3 2 3 2 3 2 3 3 3 1 2 1 2 4 2 4 51 
11 P 3 2 3 4 3 3 4 1 1 3 3 3 2 1 2 2 1 3 3 3 50 
12 L 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 3 1 4 1 4 4 4 4 69 
13 P 4 4 4 3 4 4 3 3 2 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 72 
14 L 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 74 
15 P 3 2 3 3 3 2 3 1 2 3 2 3 3 1 3 3 3 3 2 3 51 
16 P 3 3 2 4 4 2 4 1 3 3 2 4 3 3 1 2 4 2 2 1 53 
17 P 3 1 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 43 
18 P 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 
19 L 3 3 1 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 63 
20 P 3 3 1 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 4 4 3 62 
21 L 3 2 4 3 3 3 3 1 1 2 2 3 4 3 3 1 4 3 4 4 56 
22 L 3 2 3 4 1 3 2 1 1 4 2 2 3 1 2 1 2 2 2 1 42 
23 L 4 1 2 1 2 2 3 1 1 3 2 2 2 2 4 1 4 1 2 1 41 
24 L 3 2 3 4 2 3 2 3 2 4 1 2 3 2 3 1 2 2 2 1 47 
25 P 3 1 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 1 2 2 2 3 2 4 51 
26 P 4 2 4 2 3 3 3 2 2 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 2 59 
27 P 3 2 3 3 3 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 1 4 2 3 2 45 
28 P 3 2 4 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 4 3 2 57 
29 P 4 2 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 71 
30 P 4 2 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 3 71 
31 P 3 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 1 3 4 2 2 2 43 
32 P 4 2 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 72 
33 L 3 2 2 4 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 1 4 3 2 4 46 
34 L 3 2 2 4 3 2 3 2 1 2 2 3 2 1 2 1 4 2 2 2 45 
35 P 3 3 3 1 2 3 2 1 3 3 1 2 3 1 2 2 2 3 2 4 46 
36 L 2 2 4 3 2 3 3 2 1 3 3 3 3 2 3 1 4 2 2 4 52 
37 P 3 2 4 4 2 2 2 1 1 2 2 2 3 1 3 2 1 2 3 3 45 
38 P 3 3 3 4 2 4 1 1 1 3 1 3 3 3 3 4 4 4 4 4 58 




40 P 3 1 3 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 1 3 2 4 2 2 2 49 
41 P 3 2 3 2 1 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 1 3 3 3 4 50 
42 P 2 1 2 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 3 2 1 1 30 
43 P 1 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 25 
44 P 2 1 3 4 2 3 2 2 1 3 2 2 3 2 3 1 4 3 3 4 50 
45 L 3 2 4 3 2 3 3 2 1 3 3 3 3 2 2 1 4 3 3 4 54 
46 L 3 3 3 4 2 3 2 3 2 3 4 4 3 2 3 2 4 3 3 3 59 
47 P 2 2 3 2 4 3 3 2 1 4 2 3 2 1 2 1 1 3 3 1 45 
48 P 1 2 1 1 3 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 32 
49 P 2 3 3 2 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 4 55 
50 L 4 4 3 2 3 3 2 1 2 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 60 
51 L 2 1 3 4 2 4 1 2 1 4 1 1 2 2 4 1 4 4 4 4 51 
52 L 3 2 3 2 2 3 2 2 1 3 2 2 3 1 3 1 1 3 3 2 44 
53 L 2 1 3 4 2 4 1 2 1 4 1 1 2 2 4 1 4 4 4 4 51 
54 L 4 4 3 2 3 3 4 1 1 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 67 
55 L 4 4 4 1 2 4 2 1 1 3 3 2 4 2 4 1 1 3 3 3 52 
56 P 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 50 
57 P 2 2 3 2 4 2 2 3 1 4 4 3 2 1 3 2 4 2 2 4 52 
58 P 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 25 
59 P 2 2 3 4 2 2 2 1 1 3 1 2 2 2 4 1 4 3 3 4 48 
60 P 3 1 3 4 1 3 2 1 1 3 1 2 3 2 3 3 4 3 3 3 49 
61 P 2 2 3 3 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 1 4 3 3 4 47 
62 L 2 2 3 4 1 2 3 3 1 4 4 4 1 2 4 1 1 4 4 1 51 
63 L 4 4 4 4 3 2 3 4 3 4 4 4 3 4 4 1 1 4 4 1 65 
64 L 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 73 
65 P 2 2 3 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 1 4 2 2 1 38 
66 L 4 3 4 4 3 2 3 3 1 4 3 4 4 4 2 4 4 2 2 3 63 
67 L 1 1 1 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 44 
68 P 2 2 3 3 2 1 2 2 1 3 1 2 2 1 2 2 1 1 3 3 39 
69 P 4 3 4 2 2 2 2 4 2 3 3 4 4 3 1 3 3 3 1 1 54 
70 L 2 2 4 4 3 3 2 1 1 2 2 2 2 2 4 1 4 4 4 4 53 
71 L 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 1 2 2 4 2 2 4 3 4 51 
72 P 3 2 4 3 2 2 3 2 1 4 2 4 4 2 3 3 3 3 3 3 56 
73 P 3 2 4 3 2 3 3 2 2 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 58 
74 P 4 2 3 3 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 2 1 1 3 3 1 46 
75 L 4 3 4 4 3 2 2 4 1 4 3 4 4 4 2 2 2 4 3 1 60 
76 L 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 76 
77 P 3 4 3 2 4 3 4 3 2 2 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 63 
78 L 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 64 
79 L 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 63 




81 L 3 4 4 1 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 1 2 4 4 4 69 
82 P 3 4 3 2 4 2 2 3 2 2 4 1 4 2 1 1 4 2 1 1 48 
83 P 4 2 4 3 3 2 4 3 2 4 2 3 4 4 2 2 3 2 3 1 57 
84 L 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 1 3 3 2 2 2 3 3 2 2 47 
85 L 1 2 1 2 1 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 1 3 3 4 1 51 
86 P 2 2 2 4 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 31 
87 L 2 4 4 4 3 1 3 3 1 3 3 4 3 3 1 1 4 2 2 4 55 
88 L 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 49 
89 L 2 2 3 4 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 4 3 4 4 3 3 54 
90 L 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 2 3 4 4 3 1 1 3 3 1 52 
91 L 3 3 4 3 3 3 3 3 1 2 4 4 3 2 2 1 3 3 2 4 56 
92 L 2 2 3 3 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 1 3 2 3 3 1 43 
93 L 2 4 1 1 1 1 4 4 4 1 3 4 3 4 1 3 1 1 1 1 45 









































1 P 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 17 
2 P 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 19 
3 L 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 13 
4 P 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 20 
5 P 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
6 P 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 19 
7 P 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 15 
8 P 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 21 
9 P 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 21 
10 P 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 21 
11 P 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 13 
12 L 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 15 
13 P 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 15 
14 L 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 11 
15 P 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 17 
16 P 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 13 
17 P 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 15 
18 P 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 17 
19 L 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 11 
20 P 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 11 
21 L 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 15 
22 L 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 11 
23 L 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 17 
24 L 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 15 
25 P 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 17 
26 P 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 14 
27 P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 
28 P 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 17 
29 P 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 14 
30 P 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 14 
31 P 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 17 
32 P 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 15 
33 L 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 13 
34 L 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 19 
35 P 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 21 
36 L 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 17 
37 P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 
38 P 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 




40 P 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 17 
41 P 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 21 
42 P 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 15 
43 P 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 12 
44 P 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 10 
45 L 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 9 
46 L 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 11 
47 P 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 10 
48 P 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 11 
49 P 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 9 
50 L 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 13 
51 L 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 13 
52 L 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 11 
53 L 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 9 
54 L 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 9 
55 L 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 12 
56 P 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 7 
57 P 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 15 
58 P 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 17 
59 P 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 11 
60 P 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 12 
61 P 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 11 
62 L 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 13 
63 L 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 14 
64 L 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 
65 P 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 13 
66 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 7 
67 L 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 14 
68 P 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 11 
69 P 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 12 
70 L 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 10 
71 L 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 8 
72 P 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 11 
73 P 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 12 
74 P 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 12 
75 L 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 11 
76 L 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 11 
77 P 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 10 
78 L 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 
79 L 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 11 




81 L 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 12 
82 P 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 12 
83 P 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 12 
84 L 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 9 
85 L 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 15 
86 P 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 6 
87 L 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 10 
88 L 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 9 
89 L 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 10 
90 L 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6 
91 L 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 11 
92 L 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 8 
93 L 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 10 







Skala Self Efficacy 
No Subjek  
J

























































1 P 4 4 3 4 3 4 1 2 4 4 2 3 2 2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 1 1 3 2 3 3 3 2 3 3 109 
2 P 4 2 2 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 124 
3 L 3 4 3 4 4 4 2 4 3 4 3 2 3 1 4 4 2 2 3 3 3 3 2 2 1 3 3 2 4 2 3 4 4 2 4 3 107 
4 P 2 2 4 2 3 2 4 4 2 4 3 3 3 3 3 4 3 4 2 4 2 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 2 3 2 4 3 111 
5 P 4 3 4 3 3 2 2 4 3 4 2 4 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 1 2 2 2 3 3 3 2 4 3 108 
6 P 3 3 4 3 4 3 3 4 2 4 3 2 4 2 4 4 4 3 4 4 3 3 4 2 2 4 3 4 4 3 3 3 3 2 4 4 118 
7 P 3 3 4 3 4 3 2 4 2 3 3 2 4 2 3 4 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 108 
8 P 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 95 
9 P 3 3 4 3 4 3 3 3 2 4 3 2 4 2 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 4 4 116 
10 P 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 106 
11 P 3 3 4 2 4 3 2 3 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 3 3 1 4 4 2 4 3 2 4 4 119 
12 L 4 3 2 3 4 3 2 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 3 4 4 130 
13 P 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 92 
14 L 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 132 
15 P 4 3 2 4 4 3 3 1 2 4 3 3 4 2 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 1 3 4 113 
16 P 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 2 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 4 4 3 1 3 2 4 3 119 
17 P 4 3 4 4 4 3 3 4 2 1 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 1 4 4 126 
18 P 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 2 4 4 131 
19 L 3 3 3 3 2 2 2 4 1 1 2 2 4 2 3 3 2 3 1 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 1 3 2 3 2 94 
20 P 3 3 3 3 2 2 2 4 1 4 2 2 4 2 3 3 2 3 1 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 1 3 2 3 2 97 




22 L 3 3 4 4 3 2 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 1 4 4 116 
23 L 4 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 2 4 1 4 4 111 
24 L 3 3 2 1 3 3 3 4 3 4 2 4 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 4 4 2 3 4 3 4 3 3 2 3 1 4 4 108 
25 P 4 3 4 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 1 4 4 123 
26 P 3 2 3 3 4 3 2 3 2 4 3 2 4 2 2 3 3 2 2 3 2 4 4 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 102 
27 P 3 4 3 3 3 3 1 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 2 3 2 4 4 115 
28 P 4 3 4 3 4 3 2 3 3 1 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 2 2 3 2 4 4 109 
29 P 2 3 4 3 4 4 2 3 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 1 4 3 3 3 4 3 4 4 108 
30 P 4 3 3 3 3 2 2 3 2 4 2 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 2 3 2 4 2 4 4 117 
31 P 4 4 2 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 2 4 4 2 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 2 4 4 125 
32 P 3 3 4 3 4 4 2 3 1 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 4 4 105 
33 L 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 97 
34 L 2 2 2 2 4 2 1 3 1 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 2 4 3 2 2 2 2 3 3 1 4 4 2 4 4 98 
35 P 3 3 3 3 4 2 2 4 2 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 109 
36 L 4 3 4 4 4 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 1 3 4 119 
37 P 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 4 2 4 4 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 1 3 1 92 
38 P 4 3 4 3 4 3 2 1 3 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 112 
39 P 3 3 3 3 3 2 1 2 1 4 3 2 4 3 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 4 2 2 3 2 3 3 107 
40 P 3 3 3 1 3 3 2 3 3 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 1 114 
41 P 3 3 4 2 4 3 2 2 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 116 
42 P 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 4 1 3 4 119 
43 P 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 139 
44 P 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 2 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 127 
45 L 4 3 4 4 4 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 4 4 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 1 3 3 114 




47 P 4 3 2 4 3 2 3 3 2 4 1 3 4 2 3 3 2 3 3 4 4 4 3 1 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 112 
48 P 4 3 3 4 3 4 3 3 1 4 1 4 3 2 4 4 3 4 4 4 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 2 4 1 4 4 115 
49 P 3 2 1 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 4 3 2 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 4 98 
50 L 4 2 2 3 3 3 1 2 2 4 4 2 4 4 3 2 3 1 4 4 3 4 4 4 2 2 4 3 4 2 2 3 4 2 2 4 106 
51 L 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 97 
52 L 4 3 3 3 4 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 108 
53 L 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 98 
54 L 3 3 4 3 2 1 2 3 1 3 3 3 3 4 2 2 2 1 3 2 1 2 4 2 3 1 3 2 3 3 1 3 2 2 2 3 87 
55 L 4 1 4 4 3 1 1 4 3 3 1 4 4 2 4 4 2 2 4 1 3 4 4 3 2 4 2 3 4 2 3 3 3 2 4 4 106 
56 P 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 105 
57 P 3 3 4 3 4 3 2 2 3 3 2 2 3 1 2 3 3 1 3 4 3 3 4 2 3 4 4 2 3 3 3 3 3 2 3 4 103 
58 P 3 1 3 2 2 2 3 3 2 1 1 2 2 4 1 3 3 1 2 3 1 2 2 1 2 2 1 4 2 2 4 3 4 2 3 1 80 
59 P 3 2 4 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 4 4 4 1 4 4 2 3 3 3 3 3 2 3 4 112 
60 P 3 3 2 3 4 2 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 109 
61 P 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 104 
62 L 1 2 2 3 4 1 2 3 4 3 1 2 4 4 4 1 3 3 2 2 2 3 1 4 2 2 4 3 4 1 2 1 2 3 3 3 91 
63 L 1 2 2 3 4 1 2 3 4 3 1 2 2 1 1 1 3 3 2 2 2 3 1 4 2 2 4 3 4 4 2 1 1 4 1 4 85 
64 L 4 3 2 4 4 1 2 4 2 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 1 1 4 3 3 2 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 111 
65 P 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 0 4 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 127 
66 L 4 2 2 3 4 2 4 3 2 3 3 2 3 2 4 2 4 1 1 4 4 4 1 1 2 3 3 2 2 3 3 4 4 4 1 4 100 
67 L 3 2 2 3 3 2 2 2 4 1 3 2 4 2 2 3 2 2 1 2 2 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 92 
68 P 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 4 111 
69 P 4 3 4 4 2 3 4 1 3 3 4 3 3 1 3 3 4 2 3 4 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 2 4 117 
70 L 1 2 4 1 3 1 3 4 3 4 2 1 1 3 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 108 




72 P 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 2 1 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 96 
73 P 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 1 3 2 2 3 3 4 3 3 2 3 3 92 
74 P 4 3 2 3 3 2 3 3 3 2 4 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 4 4 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 2 3 99 
75 L 3 2 4 1 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 1 4 3 1 2 2 3 2 4 4 4 1 1 4 1 2 2 4 4 2 3 3 92 
76 L 1 2 2 4 4 2 3 2 1 2 2 1 1 4 1 1 4 1 4 2 3 1 4 1 1 4 4 2 1 3 4 4 4 2 4 2 88 
77 P 4 3 2 3 3 2 2 1 3 1 4 1 4 1 3 1 3 2 2 1 4 4 4 3 3 3 3 3 4 1 4 3 4 2 3 3 97 
78 L 3 3 3 3 3 1 2 1 4 4 1 3 2 2 4 3 1 3 2 2 2 3 3 1 1 3 1 4 1 3 2 2 3 3 3 3 88 
79 L 1 2 3 2 3 2 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 3 3 2 3 3 2 3 87 
80 L 1 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 4 1 4 1 1 1 4 1 1 77 
81 L 2 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 96 
82 P 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 2 3 4 4 2 3 3 4 4 2 4 1 4 4 4 1 3 4 120 
83 P 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 4 2 1 4 3 3 3 4 3 0 1 3 3 1 2 2 3 3 4 4 2 2 2 2 0 88 
84 L 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 90 
85 L 4 2 3 2 1 3 1 4 3 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 4 2 3 2 4 1 4 2 2 4 3 3 1 4 2 1 4 87 
86 P 3 3 4 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 4 4 4 2 4 4 2 3 3 3 4 3 2 3 4 115 
87 L 1 3 2 2 1 4 2 3 3 4 3 3 3 2 2 2 4 1 4 4 2 1 4 2 2 2 3 1 2 4 3 2 2 4 3 2 92 
88 L 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 92 
89 L 3 2 2 3 4 1 2 3 4 3 1 2 4 3 2 4 2 2 3 4 3 2 4 2 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 4 2 100 
90 L 3 2 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 2 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 4 3 107 
91 L 3 2 1 3 3 2 2 3 1 4 3 3 3 3 1 3 2 4 3 2 3 4 4 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 3 4 96 
92 L 3 1 4 3 4 2 3 2 3 3 3 4 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 1 3 2 4 1 2 4 1 3 2 102 
93 L 4 1 1 4 4 3 2 2 3 2 4 2 4 2 4 1 3 2 2 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4 1 3 3 4 1 2 4 93 




























SKALA PERILAKU MENYONTEK 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 94 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 94 100,0 










Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 49,70 120,254 ,582 ,896 
VAR00002 50,04 119,396 ,569 ,896 
VAR00003 49,50 120,210 ,529 ,897 
VAR00004 49,50 124,876 ,285 ,903 
VAR00005 49,83 118,100 ,627 ,894 
VAR00006 49,91 120,122 ,566 ,896 
VAR00007 49,86 118,766 ,624 ,895 
VAR00008 50,26 119,224 ,536 ,897 
VAR00009 50,76 125,370 ,284 ,903 
VAR00010 49,50 119,070 ,604 ,895 
VAR00011 49,86 116,465 ,672 ,893 
VAR00012 49,69 116,366 ,689 ,893 
VAR00013 49,66 118,550 ,679 ,893 
VAR00014 50,24 119,585 ,505 ,898 
VAR00015 49,70 121,502 ,468 ,899 
VAR00016 50,60 121,663 ,450 ,899 
VAR00017 49,57 122,247 ,341 ,903 
VAR00018 49,57 116,978 ,684 ,893 




VAR00020 49,85 120,386 ,393 ,902 
 
 
SKALA LOCUS OF CONTROL 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 94 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 94 100,0 










Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 12,66 14,786 ,275 ,675 
VAR00002 12,74 14,837 ,255 ,677 
VAR00003 12,57 14,892 ,264 ,677 
VAR00004 12,54 14,853 ,286 ,675 
VAR00005 12,86 15,325 ,135 ,688 
VAR00006 12,48 14,940 ,291 ,675 
VAR00007 12,74 15,353 ,120 ,690 
VAR00008 12,72 14,009 ,484 ,655 
VAR00009 12,68 14,994 ,217 ,681 
VAR00010 12,74 14,859 ,250 ,678 
VAR00011 12,56 15,625 ,063 ,694 
VAR00012 12,65 14,617 ,323 ,671 
VAR00013 12,68 14,671 ,304 ,673 
VAR00014 12,71 15,261 ,145 ,687 




VAR00016 12,57 14,462 ,388 ,665 
VAR00017 12,64 16,491 -,164 ,714 
VAR00018 12,68 14,349 ,392 ,664 
VAR00019 12,72 14,847 ,253 ,677 
VAR00020 12,57 15,000 ,234 ,679 
VAR00021 12,79 14,793 ,269 ,676 
VAR00022 12,70 14,986 ,217 ,681 
VAR00023 12,61 14,671 ,317 ,672 
 
Setelah pengguran aitem 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 94 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 94 100,0 










Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 6,23 5,794 ,308 ,668 
VAR00003 6,15 5,913 ,277 ,673 
VAR00004 6,12 5,911 ,291 ,671 
VAR00006 6,05 5,965 ,302 ,669 
VAR00008 6,30 5,222 ,566 ,621 
VAR00012 6,22 5,939 ,246 ,679 
VAR00013 6,26 5,870 ,271 ,675 
VAR00015 6,31 5,527 ,420 ,649 
VAR00016 6,15 5,784 ,337 ,663 




VAR00020 6,15 5,849 ,307 ,668 
 
SKALA SELF EFFICACY 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 94 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 94 100.0 










Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 102.51 150.253 .527 .859 
VAR00002 102.96 155.504 .351 .863 
VAR00003 102.71 154.616 .302 .865 
VAR00004 102.73 154.627 .330 .864 
VAR00005 102.35 153.521 .431 .862 
VAR00006 103.14 153.432 .390 .862 
VAR00007 103.21 158.987 .133 .868 
VAR00008 102.67 156.223 .255 .865 
VAR00009 103.14 159.325 .090 .869 
VAR00010 102.47 153.133 .379 .863 
VAR00011 102.90 155.915 .253 .866 
VAR00012 102.95 151.449 .460 .861 
VAR00013 102.61 154.370 .330 .864 
VAR00014 102.96 157.332 .172 .868 
VAR00015 102.63 151.441 .472 .861 
VAR00016 102.65 149.714 .548 .859 




VAR00018 102.97 150.655 .459 .861 
VAR00019 102.66 150.786 .484 .860 
VAR00020 102.53 149.736 .541 .859 
VAR00021 102.82 154.451 .365 .863 
VAR00022 102.43 148.634 .585 .858 
VAR00023 102.23 153.644 .322 .864 
VAR00024 102.76 150.896 .449 .861 
VAR00025 102.82 148.881 .546 .859 
VAR00026 102.64 151.567 .495 .860 
VAR00027 102.56 152.421 .407 .862 
VAR00028 102.96 160.106 .067 .869 
VAR00029 102.50 152.016 .471 .861 
VAR00030 102.67 154.826 .325 .864 
VAR00031 102.72 153.191 .412 .862 
VAR00032 102.95 158.137 .159 .867 
VAR00033 102.37 155.720 .355 .863 
VAR00034 103.55 166.056 -.232 .875 
VAR00035 102.54 149.821 .559 .859 
VAR00036 102.36 150.663 .464 .861 
 
Setelah Pengguran Aitem 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 94 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 94 100.0 













Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 89.98 142.365 .551 .879 
VAR00002 90.43 148.355 .327 .883 
VAR00003 90.18 146.967 .307 .884 
VAR00004 90.20 146.550 .358 .883 
VAR00005 89.82 146.623 .397 .882 
VAR00006 90.61 145.833 .395 .882 
VAR00008 90.14 149.260 .224 .885 
VAR00010 89.94 145.974 .362 .883 
VAR00011 90.37 148.774 .233 .885 
VAR00012 90.41 144.525 .434 .881 
VAR00013 90.07 146.091 .368 .883 
VAR00015 90.10 143.915 .476 .880 
VAR00016 90.12 142.083 .559 .879 
VAR00017 90.30 147.373 .371 .882 
VAR00018 90.44 143.238 .459 .881 
VAR00019 90.13 142.715 .515 .879 
VAR00020 90.00 142.043 .556 .879 
VAR00021 90.29 146.874 .368 .883 
VAR00022 89.89 140.505 .622 .877 
VAR00023 89.70 144.878 .379 .883 
VAR00024 90.22 143.509 .447 .881 
VAR00025 90.29 141.454 .548 .879 
VAR00026 90.11 143.623 .522 .879 
VAR00027 90.03 145.257 .392 .882 
VAR00029 89.97 144.203 .489 .880 
VAR00030 90.14 147.970 .290 .884 
VAR00031 90.19 145.941 .400 .882 
VAR00032 90.41 150.030 .184 .886 
VAR00033 89.84 147.942 .369 .883 
VAR00035 90.01 142.226 .568 .878 










































SKALA PENELITIAN  
Assalamualaikum, Wr, Wb. 
 Semoga adik-adik selalu dalam lindungan Allah SWT sehingga selalu 
dapat menjalankan aktifitas sehari-hari dengan baik. 
 Perkenalkan  saya Wiwik Lastari, mahasiswa Fakultas Psikologi UIN 
Suska Riau yang saat ini sedang melakukan penelitian guna menyelesaikan tugas 
akhir (skripsi). Saya meminta ketersediaan adik-adik untuk berpartisipasi dalam 
penelitian ini. Adapun data yang saya dapatkan dijaga kerahasiaannya, untuk itu 
saya meminta adik-adik mengisi skala penelitian dengan sebaik-baiknya dan 
mengisi hingga selesai. Jangan sampai ada peryataan yang tidak di isi. Setiap 
orang dapat memberikan jawaban yang berbeda. Oleh karena itu, berikan jawaban 
yang paling sesuai dengan diri adik-adik.  
IDENTITAS DIRI 
Nama (Inisial)  :  
Usia   : 
Jenis Kelamin  : 
















 Berikut ini terdapat beberapa peryataan, bacalah setiap peryataan yang ada 
dengan seksama. Kemudian adik-adik diminta untuk merespon setiap peryataan 
apakah isi peryataan tersebut sesuai dengan diri adik-adik, dengan cara memberi 
tanda ceklis (X) pada salah satu jawaban yang tersedia. 
Adapun pilihan jawaban yang tersedia adalah: 
SS : Sangat Sering  J  : Jarang 
S : Sering   TP : Tidak Pernah 
Contoh: 
No Peryataan SS S J TP 
1 Saya menutup lembar jawaban agar teman tidak 
melihat 
 X   
 
No Peryataan SS S J TP 
1 Saya menutup lembar jawaban agar teman tidak 
melihatnya 
    
2 Saya menyalin jawaban teman yang dilihat 
sedang memeberikan kode  
    
3 Saya tidak ingin melihat jawaban teman 
meskupin dia menawarkannya 
    
4 Ketika UN saya tidak ingin menerima kunci 
jawaban  
    
5 Saya memberikan jawaban kepada teman pada 
saat ujian  
    
6 Saya tidak peduli walaupun teman saling 
memberikan kode jawaban  
    
7 Saya memberikan kode kunci jawaban kepada 
teman  
    
8 Saya mengambil jawaban ujian teman dangan 
cara melirik  
    
9 Saya membawa kertas contekan pada saat ujian     
10 Saya tidak akan memberikan jawaban ujian pada 
teman  
    
11 Saat pengawas bermain HP saya meminta kunci 
jawaban pada teman  
    
12 Saya menyontek ketika pengawaas 
meninggalkan ruangan  
    





14 Ketika UN saya menerima kunci jawaban dari 
teamn  
    
15 Saya tidak melirik jawaban teman     
16 Saya menggunakan HP untuk mencari jawaban      
17 Saya tidak pernah membawa kertas contekan 
pada saat ujian 
    
18 Walaupun pengawas tidak fokus saya tidak akan 
meminta kunci jawaban  
    
19 Meskipun pengawas meninggalkan ruangan saya 
tidak akan menyontek 
    
20 Saya tidak menggunakan HP untuk mencari 
jawaban 
























  Berikut ini terdapat beberapa peryataan yang masing-masing terdiri dari 
dua buah peryataan (a dan b). Kemudian adik-adik diminta untuk merespon setiap 
peryataan apakah isi peryataan tersebut sesuai dengan diri adik-adik, dengan cara 
memberi tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang tersedia. 
Contoh: 
No A/B Peryataan 
1 a Anak-anak terlibat masalah karena orangtua mereka sering 
menghukum mereka  
b Masalah yang dihadapi anak saat ini kaena orangtua terlalu 
memanjakan mereka  
 
No A/B Peryataan 
1 a Banyak hal yang tidak menyenangkan dalam hidup seseorang 
dikarenakan nasib buruk 
b Ketidakberuntungan seseorang adalah hasil dri kesalahan 
mereka sendiri 
2 a Dalam jangka panjang, orang yang memberikan jasa akan 
mendapatkan penghargaan yang layak  
b Sayangnya, jasa seseorang sering kali tidak dihargai seeras 
apapun ia berusaha  
3 a Pemikiran bahwa guru berlaku tidak adil dalam memberikan 
nilai adalah tidak masuk akal  
b Sebagian besar siswa tidak sadar seberapa jauh nilai presentasi 
mereka dipengaruhi oleh kejadian-kejadian yang kebetulan  
4 a Sekeras apapun kamu mencoba, akan tetap ada orang yang 
tidak menyukaimu 
b Orang yang tidak berhasil membuat orang lain menyuksi 
mereka berarti tidak mengaerti bagaimana bergaul dengan 
orang lain 
5 a Bagi siswa yang menyiapkan diri dengan baik, hampir tidak 
akan pernah ada soal ujian yang tidak bisa dikerjakan  
b Sering sekali pertanyaan-pertanyaan ujian cenderung tidak 
berhubungan dengan mata pelajaran yang dipelajari, sehingga 
belajar tidak ada gunanya 
6 a Memurut saya, apa yang saya inginkan/dapatkan tidak ada 
kaitannya dengan keberuntungan  
b Seringkali saya berfikir lebih baik memutuskan sesuatu dengan 
membalikkan koin 
7 a Siapapun yang ingin menjadi pemimpin, seringkali bergantung 





b Menjadi sesorang pemimpin bergantung pada kemampuan yang 
dimilikinya, keberuntungan hampir tidak aada hubungannya 
dengan hal itu  
8 a Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa peristiwa-peristiwa 
dalam hidup dalam hidup mereka dipengaruhi oleh kejadian 
yang serba kebetulan 
b Tidak ads sesuatun yang terjadi hanya kerena sebuah kebetulan  
9 a Sangatlah susah untuk mengetahui apakah orang lain benar-
benar menyukai kita 
b Seberapa banyak teman yang kita miliki menunjukkan seberapa 
baik pribadi kita  
10 a Dengan usaha yang cukup, kita dapat membersihkan poliyil 
dari korupsi 
b Sangatlah sulit bagi rakyat mengontrol apa yang orang-orang 
politik lakukan di kantor 
11 a Seringkali saya merasa bahw saya berpengaruh kecil terhadap 
segala yang terjadi pada saya 
b Tidak mungkin bagi saya untuk percaya bahwa kesempatan 




















  Berikut ini terdapat beberapa peryataan, bacalah setiap peryataan yang ada 
dengan seksama. Kemudian adik-adik diminta untuk merespon setiap peryataan 
apakah isi peryataan tersebut sesuai dengan diri adik-adik, dengan cara memberi 
tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang tersedia. 
Adapun pilihan jawaban yang tersedia adalah: 
SS : Sangat Sesuai TS : Tidak Sesuai 
S :Sesuai  STS : sangat Tidak Sesuai 
Contoh: 
No Peryataan SS S TS STS 
1 Saya bisa mengerjakan PR yang diberikan guru  X   
 
No Peryataan SS S TS STS 
1 Saya bisa mengerjakan PR yang diberikan guru     
2 Saya tidak mempunyai cara lain untuk 
menyelesaikan soal-soal 
    
3 Saya merasa terncam dengan adanya ujian 
semester 
    
4 Saya tidak menyerah pada tugas-tugas yang sulit     
5 Saya tetap percaya diri dalam menghadapi ujian 
semester 
    
6 Saya berhasil mengerjakan soal model hitungan      
7 Saya putus asa dalam menghadapi kesulitan 
tugas 
    
8 Saya tidak bisa mengerjakan PR     
9 Saya merasa bertentangan saat menemukan soal 
yang belum bisa terpecahkan 
    
10 Saya menghindari tugas-tugas sekolah yang sulit 
dengan cara melihat pekerjaan teman 
    
11 Saya dapat mencari berbagai sumber untuk 
membantu dalam mengerjakan tugas  
    
12 Saya senang membuat catatan sendiri     
13 Meskipun tahu akan mengahadapi kesulitan 
dalam mengerjakan tugas, saya tidak perlu 
belajar 
    
14 Saya tepat waktu dalam mengerjakan ujian     
15 Saya sering terlambat mengumpulkan tugas      




17 Saya malas belajar karena selalu mendapatkan 
nilai jelek  
    
18 Saya dapat menguasai berbagai materi pelajaran 
baik hitungan maupun hafalan  
    
19 Saya berkomitmen untuk mendapatkan 
peringkat 10 besar 
    
20 Saya lolos ketika ada ujian      
21 Saya suka menunda-nunda dalam mengerjakan 
PR 
    
22 Saya tidak terlalu memperhatikan prestasi di 
kelas 
    
23 Saya luangkan waktu untuk menyelesaikan 
tugas  
    
24 Saya optimis tuntas dalam semua mata pelajaran     
25 Saya siap menghadapi ujian     
26 Saya malas mengerjakan tugas sekolah sendiri     
27 Saya menyelesaikan tugas-tugas sekolah dengan 
segera 
    
28 Saya tetap berada di kelas saat belum 
mengerjakan PR dan mencoba 
menyelesaikannya  
    
29 Saya berusaha keras dalam belajar hingga bisa     
30 Saya malas mengerjakan tugas-tugas sekolah      
31 Ketika nilai saya jelek saya harus lebih giat 
dalam belajar 








































SkaLa PeriLaku Menyontek 
No subjek JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TotaL 
1 P 3 3 3 3 3 2 3 3 1 1 4 2 4 2 1 3 3 2 1 1 48 
2 P 1 1 3 2 1 14 1 2 1 2 1 1 2 3 2 2 1 1 0 1 42 
3 L 1 4 2 1 4 1 3 4 4 3 4 4 2 1 1 4 4 2 4 1 54 
4 L 2 2 2 1 2 2 3 4 3 3 3 2 3 1 1 3 2 2 2 1 44 
5 L 2 1 2 2 3 1 4 3 1 2 2 1 1 1 1 3 2 1 2 2 37 
6 L 3 2 3 2 3 1 3 3 4 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 51 
7 L 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 57 
8 L 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 74 
9 L 2 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 2 58 
10 P 3 3 3 1 2 1 2 4 2 4 3 2 3 2 3 2 3 3 3 1 50 
11 P 3 3 2 1 2 2 1 3 3 3 3 3 4 1 1 3 3 3 2 1 47 
12 L 4 3 3 1 4 1 4 2 4 2 2 3 4 4 1 4 4 3 3 1 57 
13 P 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 3 72 
14 L 1 4 4 1 4 2 4 4 2 4 3 4 1 4 1 2 4 3 4 1 57 
15 P 2 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 2 3 1 2 3 2 3 3 1 49 
16 P 2 4 3 3 1 2 4 2 2 1 4 2 4 1 3 3 2 4 3 3 53 
17 P 3 2 1 1 2 1 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 1 2 42 
18 P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 23 
19 P 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 66 
20 P 3 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 65 
21 P 2 3 4 3 3 1 4 3 4 4 3 3 3 1 1 2 2 3 4 3 56 
22 L 2 2 3 1 2 1 2 2 2 1 1 3 2 1 1 4 2 2 3 1 38 
23 P 2 2 2 2 4 1 4 1 2 1 2 2 3 1 1 3 2 2 2 2 41 
24 L 1 2 3 2 3 1 2 2 2 1 2 3 2 3 2 4 1 2 3 2 43 
25 P 3 3 3 1 2 2 2 3 2 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 1 51 
26 L 4 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 4 4 3 3 4 61 
27 L 2 2 2 2 2 1 4 2 3 2 3 2 2 1 1 3 2 2 2 2 42 
28 L 3 3 3 3 3 2 2 4 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 58 
29 L 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 2 4 4 4 3 4 72 
30 P 4 4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 73 
31 L 2 2 3 2 1 3 4 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 42 
32 P 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 74 
33 L 2 3 2 1 2 1 4 3 2 4 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 43 
34 L 2 3 2 1 2 1 4 2 2 2 3 2 3 2 1 2 2 3 2 1 42 
35 L 1 2 3 1 2 2 2 3 2 4 2 3 2 1 3 3 1 2 3 1 43 
36 L 3 3 3 2 3 1 4 2 2 4 2 3 3 2 1 3 3 3 3 2 52 




38 L 1 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 1 1 1 3 1 3 3 3 55 
39 L 3 4 3 2 3 2 4 3 3 1 3 1 3 4 2 4 3 4 3 2 57 
40 P 3 2 3 1 3 2 4 2 2 2 3 2 3 3 1 3 3 2 3 1 48 
41 P 3 3 3 2 3 1 3 3 3 4 1 2 2 2 3 2 3 3 3 2 51 
42 P 1 1 1 1 2 1 3 2 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 27 
43 P 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 23 
44 P 2 2 3 2 3 1 4 3 3 4 2 3 2 2 1 3 2 2 3 2 49 
45 P 3 3 3 2 2 1 4 3 3 4 2 3 3 2 1 3 3 3 3 2 53 
46 L 4 4 3 2 3 2 4 3 3 3 2 3 2 3 2 3 4 4 3 2 59 
47 L 2 3 2 1 2 1 1 3 3 1 4 3 3 2 1 4 2 3 2 1 44 
48 P 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 1 34 
49 L 3 3 3 3 3 1 3 2 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 57 
50 P 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 4 3 4 3 61 
51 L 1 1 2 2 4 1 4 4 4 4 2 4 1 2 1 4 1 1 2 2 47 
52 L 2 2 3 1 3 1 1 3 3 2 2 3 2 2 1 3 2 2 3 1 42 
53 L 1 1 2 2 4 1 4 4 4 4 2 4 1 2 1 4 1 1 2 2 47 
54 P 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 1 1 4 4 4 4 3 69 
55 P 3 2 4 2 4 1 1 3 3 3 2 4 2 1 1 3 3 2 4 2 50 
56 P 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 48 
57 P 4 3 2 1 3 2 4 2 2 4 4 2 2 3 1 4 4 3 2 1 53 
58 P 1 1 1 1 4 1 2 1 3 3 2 1 2 1 2 1 2 3 1 1 34 
59 P 1 2 2 2 4 1 4 3 3 4 2 2 2 1 1 3 1 2 2 2 44 
60 P 1 2 3 2 3 3 4 3 3 3 1 3 2 1 1 3 1 2 3 2 46 
61 P 2 2 2 2 2 1 4 3 3 4 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 45 
62 L 4 4 1 2 4 1 1 4 4 1 1 2 3 3 1 4 4 4 1 2 51 
63 L 4 4 3 4 4 1 1 4 4 1 3 2 3 4 3 4 4 4 3 4 64 
64 L 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 73 
65 P 2 2 2 2 3 1 4 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 38 
66 L 3 4 4 4 2 4 4 2 2 3 3 2 3 3 1 4 3 4 4 4 63 
67 L 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 50 
68 P 1 2 2 1 2 2 1 1 3 3 2 1 2 2 1 3 1 2 2 1 35 
69 P 3 4 4 3 1 3 3 3 1 1 2 2 2 4 2 3 3 4 4 3 55 
70 L 2 2 2 2 4 1 4 4 4 4 3 3 2 1 1 2 2 2 2 2 49 
71 P 2 1 2 2 4 2 2 4 3 4 2 3 2 3 2 3 2 1 2 2 48 
72 L 2 4 4 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 1 4 2 4 4 2 56 
73 P 3 3 4 2 3 3 1 1 2 3 2 3 3 2 2 4 3 3 4 2 53 
74 L 3 3 3 3 2 1 1 3 3 1 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 46 
75 L 3 4 4 4 2 2 2 4 3 1 3 2 2 4 1 4 3 4 4 4 60 
76 L 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 76 
77 L 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 2 2 3 4 3 4 65 




79 P 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 63 
80 P 4 1 4 1 3 1 4 1 4 1 4 1 4 4 4 1 4 1 4 1 52 
81 P 4 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 73 
82 P 4 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 2 3 2 2 4 1 4 2 47 
83 L 2 3 4 4 2 2 3 2 3 1 3 2 4 3 2 4 2 3 4 4 57 
84 P 1 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 1 3 3 2 46 
85 L 3 4 3 4 3 1 3 3 4 1 1 3 2 3 3 4 3 4 3 4 59 
86 P 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 28 
87 L 3 4 3 3 1 1 4 2 2 4 3 1 3 3 1 3 3 4 3 3 54 
88 L 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 48 
89 L 2 3 2 2 4 3 4 4 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 52 
90 L 2 3 4 4 3 1 1 3 3 1 2 3 3 3 1 3 2 3 4 4 53 
91 P 4 4 3 2 2 1 3 3 2 4 3 3 3 3 1 2 4 4 3 2 56 
92 L 2 2 2 2 1 3 2 3 3 1 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 41 
93 P 3 4 3 4 1 3 1 1 1 1 1 1 4 4 4 1 3 4 3 4 51 
94 P 4 4 3 3 3 3 4 4 2 4 4 1 4 3 4 3 4 4 3 3 67 
95 P 2 3 1 3 4 2 4 2 1 3 2 3 1 3 3 2 3 3 2 2 49 
96 P 1 1 1 3 1 2 1 2 2 1 3 1 1 3 2 4 2 2 3 1 37 
97 L 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 56 
98 L 2 2 2 4 3 2 3 1 1 3 2 2 2 4 4 2 2 2 1 1 45 
99 L 2 2 4 2 2 1 1 1 1 3 2 2 4 2 4 1 3 2 1 1 41 
100 P 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 1 49 
101 L 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 4 1 2 3 3 1 55 
102 L 4 4 4 3 4 4 3 3 2 4 4 4 4 3 4 3 2 3 4 3 69 
103 L 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 67 
104 L 3 2 2 4 3 2 3 2 3 2 3 2 2 4 1 2 2 2 1 1 46 
105 L 3 2 3 4 3 3 4 1 1 3 3 2 3 4 4 3 2 3 3 1 55 
106 P 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 2 3 2 2 2 3 67 
107 P 4 4 4 3 4 4 3 3 2 4 4 4 4 3 3 2 1 2 2 1 61 
108 P 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 2 1 4 2 2 2 2 4 2 62 
109 P 3 2 3 3 3 2 3 1 2 3 3 2 3 3 4 3 3 2 1 1 50 
110 P 3 3 2 4 4 2 4 1 3 3 3 3 2 4 3 2 3 2 3 2 56 
111 P 3 1 2 3 2 3 2 2 3 2 3 1 2 3 3 2 2 3 2 1 45 
112 P 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 3 2 3 3 2 2 34 
113 P 3 3 1 3 3 3 4 3 3 4 3 3 1 3 3 2 2 2 2 1 52 
114 P 3 3 1 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 4 3 2 2 4 1 55 
115 P 3 2 4 3 3 3 3 1 1 2 3 2 4 3 4 4 4 4 4 2 59 
116 P 3 2 3 4 1 3 2 1 1 4 3 2 3 4 2 4 3 4 3 2 54 
117 P 4 1 2 1 2 2 3 1 1 3 4 1 2 1 3 4 3 3 3 3 47 
118 P 3 2 3 4 2 3 2 3 2 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 59 




120 P 4 2 4 2 3 3 3 2 2 4 4 2 4 2 1 4 4 4 4 2 60 
121 P 3 2 3 3 3 2 2 1 1 3 3 2 3 3 2 4 2 2 3 2 49 
122 P 3 2 4 2 3 3 3 3 2 4 3 2 4 2 3 3 2 4 3 2 57 
123 P 4 2 4 4 4 4 3 3 2 4 4 2 4 4 3 2 2 3 2 2 62 
124 P 4 2 4 4 4 4 4 3 2 4 4 2 4 4 2 1 3 2 3 3 63 
125 P 3 2 3 2 2 2 2 1 1 2 3 2 3 2 4 2 1 1 1 1 40 
126 P 4 2 4 4 4 4 4 3 2 4 4 2 4 4 4 3 1 3 3 1 64 
127 P 3 2 2 4 2 2 2 2 1 2 3 2 2 4 2 2 3 2 2 2 46 
128 P 3 2 2 4 3 2 3 2 1 2 3 2 2 4 4 2 3 2 2 2 50 
129 L 3 3 3 1 2 3 2 1 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 1 49 
130 P 2 2 4 3 2 3 3 2 1 3 2 2 4 3 3 2 1 3 4 4 53 
131 L 3 2 4 4 2 2 2 1 1 2 3 2 4 4 4 4 4 3 2 2 55 
132 P 3 3 3 4 2 4 1 1 1 3 3 3 3 4 1 1 4 4 1 4 53 
133 P 3 3 4 4 3 1 3 4 2 4 3 3 4 4 3 1 2 3 3 2 59 
134 L 3 1 3 3 3 2 3 3 1 3 3 1 3 3 3 1 2 3 2 3 49 
135 L 3 2 3 2 1 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 1 1 2 43 
136 L 2 1 2 2 1 2 1 1 1 3 2 1 2 2 4 4 2 3 4 3 43 
137 L 1 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 4 4 1 3 4 2 39 
138 L 2 1 3 4 2 3 2 2 1 3 2 1 3 4 4 4 2 3 3 1 50 
139 P 3 2 4 3 2 3 3 2 1 3 3 2 4 3 1 2 2 3 4 3 53 
140 L 3 3 3 4 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 63 
141 L 2 2 3 2 4 3 3 2 1 4 2 2 3 2 2 3 3 3 4 2 52 
142 P 1 2 1 1 3 2 2 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 3 1 1 31 
143 L 2 3 3 2 4 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 1 55 
144 P 4 4 3 2 3 3 2 1 2 3 4 4 3 2 2 2 1 1 2 2 50 
145 P 2 1 3 4 2 4 1 2 1 4 2 1 3 4 3 2 2 3 3 3 50 
146 P 3 2 3 2 2 3 2 2 1 3 3 2 3 2 4 2 3 4 2 2 50 
147 P 2 1 3 4 2 4 1 2 1 4 2 1 3 4 4 3 2 4 4 3 54 
148 P 4 4 3 2 3 3 4 1 1 4 4 4 3 2 2 3 3 2 3 2 57 
149 P 4 4 4 1 2 4 2 1 1 3 4 4 4 1 4 3 2 4 3 3 58 
150 P 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 4 4 2 4 3 2 54 
151 P 2 2 3 2 4 2 2 3 1 4 2 2 3 2 2 3 2 3 3 1 48 
152 P 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 4 3 4 4 4 2 39 
153 L 2 2 3 4 2 2 2 1 1 3 2 2 3 4 4 3 3 2 2 1 48 
154 P 3 1 3 4 1 3 2 1 1 3 3 1 3 4 1 4 4 4 4 4 54 
155 P 2 2 3 3 2 2 2 2 1 3 2 2 3 3 4 4 2 4 2 2 50 
156 L 2 2 3 4 1 2 3 3 1 4 2 2 3 4 2 4 2 4 3 3 54 
157 L 4 4 4 4 3 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 1 2 2 65 
158 P 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 1 4 3 2 1 63 
159 L 2 2 3 1 2 2 2 1 1 1 2 2 3 1 4 3 4 4 2 2 44 




161 L 1 1 1 2 3 2 2 2 3 2 1 1 1 2 3 3 4 4 3 2 43 
162 P 2 2 3 3 2 1 2 2 1 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 48 
163 P 4 3 4 2 2 2 2 4 2 3 4 3 4 2 2 2 3 2 1 3 54 
164 L 2 2 4 4 3 3 2 1 1 2 2 2 4 4 3 2 2 2 1 4 50 
165 L 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4 1 2 3 1 2 48 
166 P 3 2 4 3 2 2 3 2 1 4 3 2 4 3 4 1 3 4 2 3 55 
167 L 3 2 4 3 2 3 3 2 2 4 3 2 4 3 4 4 4 3 2 2 59 
168 P 4 2 3 3 2 2 2 2 1 2 4 2 3 3 3 1 3 4 2 2 50 
169 P 4 3 4 4 3 2 2 4 1 4 4 3 4 4 2 4 3 2 4 2 63 
170 P 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 2 1 1 3 2 66 
171 P 3 4 3 2 4 3 4 3 2 2 3 4 3 2 2 2 3 2 4 3 58 
172 L 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 1 3 3 2 3 3 61 
173 P 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 1 3 4 2 4 62 
174 L 1 4 4 4 4 1 4 4 4 1 1 4 4 4 4 2 3 2 2 3 60 
175 P 3 4 4 1 4 4 4 4 2 4 3 4 4 1 3 3 3 4 2 4 65 
176 L 3 4 3 2 4 2 2 3 2 2 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 56 
177 P 4 2 4 3 3 2 4 3 2 4 4 2 4 3 2 1 4 1 2 4 58 
178 P 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 49 
179 P 1 2 1 2 1 3 2 3 3 4 1 2 1 2 3 4 3 2 4 2 46 
180 P 2 2 2 4 2 1 1 1 1 1 2 2 2 4 3 3 1 1 1 1 37 
181 L 2 4 4 4 3 1 3 3 1 3 2 4 4 4 3 3 3 4 2 2 59 
182 L 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 1 3 49 
183 L 2 2 3 4 2 3 2 2 2 2 2 2 3 4 3 1 3 3 2 2 49 
184 L 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 4 1 3 4 1 2 54 
185 L 3 3 4 3 3 3 3 3 1 2 3 3 4 3 1 1 4 4 3 2 56 
186 P 2 2 3 3 2 2 2 2 1 3 2 2 3 3 2 2 3 4 4 4 51 
187 L 2 4 1 1 1 1 4 4 4 1 2 4 1 1 2 2 3 1 2 2 43 
188 P 2 4 4 4 4 1 4 3 4 3 2 4 4 4 3 1 4 4 3 2 64 
189 L 3 2 4 3 4 3 2 2 3 4 3 3 3 3 2 1 1 2 3 2 53 
190 P 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 1 1 3 3 2 1 57 
191 P 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 1 2 2 4 3 2 4 2 2 2 56 
192 P 4 4 4 1 4 4 4 1 4 1 2 3 1 3 4 3 4 1 3 2 57 
193 P 4 1 4 4 4 4 2 4 4 4 1 2 2 4 3 1 1 3 3 3 58 
194 P 3 2 4 2 2 3 2 2 4 1 4 4 3 4 2 1 3 1 2 2 51 
195 L 4 3 3 2 4 3 2 4 2 3 2 4 2 4 1 3 2 1 4 1 54 
196 L 2 3 2 2 3 2 2 3 1 3 2 2 2 3 1 3 1 1 1 3 42 
197 L 1 2 1 3 2 3 3 4 3 4 3 2 1 3 2 2 4 3 2 3 51 
198 P 2 4 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 4 1 2 4 4 2 2 39 
199 P 4 4 3 1 3 3 1 3 3 4 2 2 2 4 1 3 3 4 2 1 53 
200 P 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 4 4 2 1 50 




202 P 3 3 2 3 3 3 1 3 2 3 4 1 2 4 1 2 3 2 3 3 51 
203 P 4 3 3 3 3 3 1 2 4 4 4 3 4 4 1 1 2 2 3 2 56 
204 L 3 3 2 2 2 2 1 3 2 2 4 3 2 4 4 1 2 3 3 3 51 
205 P 1 1 1 1 4 4 4 1 3 4 2 2 2 3 1 1 3 4 2 2 46 
206 P 4 4 4 1 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 4 2 4 3 3 3 68 
207 L 4 2 2 2 2 4 2 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 4 3 2 56 
208 L 4 4 3 3 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 4 1 45 
209 L 2 3 2 3 2 3 2 3 2 1 4 4 3 1 3 2 1 1 3 2 47 
210 L 4 3 2 2 3 2 1 4 2 4 2 2 2 4 1 3 3 2 4 1 51 
211 L 4 3 2 3 3 2 2 4 3 3 1 2 2 4 2 4 3 2 3 4 56 
212 L 3 3 2 2 2 2 1 2 3 3 4 4 2 3 3 1 3 4 4 2 53 








SkaLa Locus Of ControL 
No Subjek JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TotaL 
1 P 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 
2 P 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 9 
3 L 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 7 
4 L 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10 
5 L 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 9 
6 L 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 9 
7 L 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 7 
8 L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10 
9 L 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
10 P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
11 P 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 7 
12 L 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 7 
13 P 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 
14 L 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 5 
15 P 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 8 
16 P 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 6 
17 P 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 7 
18 P 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 7 
19 P 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 4 
20 P 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 4 
21 P 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 6 
22 L 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 5 
23 P 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 7 
24 L 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 7 
25 P 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 8 
26 L 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 7 
27 L 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10 
28 L 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
29 L 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 7 
30 P 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 6 
31 L 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 8 
32 P 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 8 
33 L 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 7 
34 L 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 9 
35 L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10 
36 L 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 9 
37 L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
38 L 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10 




40 P 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 8 
41 P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
42 P 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 8 
43 P 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 5 
44 P 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 5 
45 P 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 5 
46 L 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 6 
47 L 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 5 
48 P 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 6 
49 L 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 
50 P 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 7 
51 L 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 6 
52 L 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 7 
53 L 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 4 
54 P 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 5 
55 P 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 5 
56 P 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 
57 P 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 8 
58 P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
59 P 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 7 
60 P 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 7 
61 P 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 4 
62 L 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 4 
63 L 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 5 
64 L 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 4 
65 P 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 6 
66 L 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 6 
67 L 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 7 
68 P 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 6 
69 P 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 6 
70 L 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 
71 P 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 
72 L 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 
73 P 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 5 
74 L 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 4 
75 L 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 7 
76 L 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 6 
77 L 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 8 
78 L 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 
79 P 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 




81 P 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 7 
82 P 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 4 
83 L 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 7 
84 P 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 4 
85 L 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 6 
86 P 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 4 
87 L 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 6 
88 L 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 4 
89 L 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 4 
90 L 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 
91 P 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
92 L 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 6 
93 P 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 5 
94 P 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 6 
95 P 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 8 
96 P 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 
97 L 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 7 
98 L 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 
99 L 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 8 
100 P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 
101 L 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 8 
102 L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
103 L 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10 
104 L 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
105 L 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 6 
106 P 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 7 
107 P 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 7 
108 P 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 6 
109 P 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 8 
110 P 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 6 
111 P 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 8 
112 P 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 8 
113 P 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 5 
114 P 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 6 
115 P 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 7 
116 P 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 5 
117 P 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 8 
118 P 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 7 
119 P 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 8 
120 P 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 6 




122 P 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8 
123 P 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 6 
124 P 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 6 
125 P 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 8 
126 P 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 7 
127 P 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 6 
128 P 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 
129 L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
130 P 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 8 
131 L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
132 P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10 
133 P 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 7 
134 L 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 8 
135 L 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
136 L 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 7 
137 L 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 5 
138 L 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 4 
139 P 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 4 
140 L 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 6 
141 L 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 
142 P 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 5 
143 L 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 
144 P 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 5 
145 P 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 
146 P 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 6 
147 P 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 
148 P 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4 
149 P 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 6 
150 P 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 
151 P 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 6 
152 P 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
153 L 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 5 
154 P 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 5 
155 P 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 4 
156 L 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 4 
157 L 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 5 
158 P 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 
159 L 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 5 
160 P 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 4 
161 L 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 5 




163 P 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 6 
164 L 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 5 
165 L 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 4 
166 P 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 
167 L 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 5 
168 P 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4 
169 P 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 7 
170 P 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 5 
171 P 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 6 
172 L 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 6 
173 P 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 5 
174 L 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 6 
175 P 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 6 
176 L 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 7 
177 P 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 6 
178 P 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 
179 P 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 7 
180 P 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 
181 L 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 5 
182 L 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 
183 L 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 
184 L 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 
185 L 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4 
186 P 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 5 
187 L 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 6 
188 P 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 5 
189 L 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 
190 P 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 9 
191 P 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 9 
192 P 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
193 P 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 8 
194 P 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
195 L 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10 
196 L 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10 
197 L 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 7 
198 P 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 7 
199 P 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 7 
200 P 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 6 
201 P 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 8 
202 P 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 7 




204 L 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 8 
205 P 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 6 
206 P 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 6 
207 L 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 7 
208 L 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 6 
209 L 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 8 
210 L 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 7 
211 L 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 9 
212 L 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 6 







SkaLa SeLf Efficacy 
No Subjek 
J













































1 P 4 4 2 3 2 2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 1 1 3 3 2 3 4 4 3 4 3 4 1 96 
2 P 3 3 3 4 4 1 4 4 4 1 4 2 4 2 4 4 3 3 4 3 4 3 2 4 4 2 2 4 4 4 3 100 
3 L 3 4 3 2 3 1 4 4 2 2 3 3 3 3 2 2 1 3 3 2 4 4 2 4 3 4 3 4 4 4 2 91 
4 L 2 4 3 3 1 3 3 4 3 4 2 4 2 3 4 4 3 3 3 3 2 3 2 4 2 2 4 2 3 2 4 91 
5 L 3 4 2 4 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 1 2 3 3 2 4 4 3 4 3 3 2 2 94 
6 L 2 4 3 2 4 2 4 4 4 3 4 4 3 3 4 2 2 4 3 4 3 3 2 4 3 3 4 3 4 3 3 100 
7 L 2 3 3 2 4 2 3 4 3 2 4 3 2 3 3 2 3 4 3 1 3 2 2 4 3 3 4 3 4 3 2 89 
8 L 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 81 
9 L 2 4 3 2 4 2 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 4 3 3 99 
10 P 2 3 4 3 1 1 3 3 2 3 3 2 3 3 1 1 3 4 2 2 3 4 3 1 3 2 3 2 3 2 3 78 
11 P 2 4 4 2 4 4 2 4 1 4 2 4 3 4 3 2 4 3 3 1 4 3 2 4 3 3 4 2 4 3 2 94 
12 L 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 3 2 3 4 3 2 110 
13 P 1 1 3 2 3 4 3 3 2 3 3 2 1 2 1 3 2 2 2 3 3 4 2 4 1 1 2 3 3 2 2 73 
14 L 4 3 4 2 
`
1 2 1 4 3 3 4 2 4 1 1 4 4 3 4 4 3 4 2 4 3 4 3 3 4 4 2 93 
15 P 2 4 3 3 4 2 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 2 3 4 1 3 4 3 2 4 4 3 3 99 
16 P 3 4 2 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 1 3 2 4 4 4 3 3 3 3 2 102 
17 P 2 1 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 1 4 4 3 4 4 4 3 3 107 
18 P 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 2 4 2 4 4 3 3 4 4 3 3 112 
19 P 1 1 2 2 4 2 3 3 2 3 1 3 3 3 4 3 3 3 4 3 1 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 80 




21 P 1 3 3 2 2 4 2 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 4 3 2 2 4 2 4 3 4 3 3 88 
22 L 2 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 4 3 3 4 4 3 2 2 98 
23 P 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 1 2 4 1 4 4 2 3 2 3 2 3 92 
24 L 3 4 2 4 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 4 4 2 3 4 3 2 3 1 4 3 3 2 1 3 3 3 90 
25 P 2 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 4 4 3 4 4 4 3 3 106 
26 L 2 4 3 2 4 2 2 3 3 2 2 3 2 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 88 
27 L 2 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 2 3 2 4 3 4 3 3 3 3 1 96 
28 L 3 1 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 2 4 4 3 4 3 4 3 2 93 
29 L 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 1 3 4 3 4 2 3 4 3 4 4 2 91 
30 P 2 4 2 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 2 4 2 4 4 3 3 3 3 2 2 101 
31 L 3 4 4 4 4 2 4 4 2 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 2 4 4 4 2 3 3 4 3 106 
32 P 1 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 4 4 2 90 
33 L 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 84 
34 L 1 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 2 4 3 2 2 2 2 4 4 2 4 2 2 2 2 4 2 1 84 
35 L 2 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 2 2 92 
36 L 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 1 3 4 3 4 4 4 3 2 100 
37 L 2 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 4 2 4 4 2 3 2 2 2 3 3 1 3 3 3 2 3 2 2 2 81 
38 L 3 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 2 3 4 3 4 3 4 3 2 98 
39 L 1 4 3 2 4 3 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 93 
40 P 3 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 1 3 3 2 101 
41 P 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 4 3 2 100 
42 P 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 2 4 1 3 4 3 3 3 4 3 3 103 
43 P 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 119 
44 P 3 4 3 4 3 2 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 109 




46 L 1 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 4 3 2 2 4 2 4 1 4 3 3 90 
47 L 2 4 1 3 4 2 3 3 2 3 3 4 4 4 3 1 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 2 4 3 2 3 94 
48 P 1 4 1 4 3 2 4 4 3 4 4 4 3 4 3 2 3 4 4 3 2 4 1 4 4 3 3 4 3 4 3 99 
49 L 2 3 3 2 3 2 3 3 2 4 3 2 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 2 1 2 3 3 2 85 
50 P 2 4 4 2 4 4 3 2 3 1 4 4 3 4 4 4 2 2 4 3 3 4 2 2 4 2 2 3 3 3 1 92 
51 L 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 83 
52 L 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 2 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 2 93 
53 L 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 83 
54 P 1 3 3 3 3 4 2 2 2 1 3 2 1 2 4 2 3 1 3 2 3 2 2 2 3 3 4 3 2 1 2 74 
55 P 3 3 1 4 4 2 4 4 2 2 4 1 3 4 4 3 2 4 2 3 3 3 2 4 4 1 4 4 3 1 1 89 
56 P 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 89 
57 P 3 3 2 2 3 1 2 3 3 1 3 4 3 3 4 2 3 4 4 2 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 2 88 
58 P 2 1 1 2 2 4 1 3 3 1 2 3 1 2 2 1 2 2 1 4 3 4 2 3 3 1 3 2 2 2 3 68 
59 P 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 4 4 4 1 4 4 2 3 3 2 3 3 2 4 3 4 2 3 96 
60 P 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 4 2 4 94 
61 P 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 89 
62 L 4 3 1 2 4 4 4 1 3 3 2 2 2 3 1 4 2 2 4 3 1 2 3 3 1 2 2 3 4 1 2 78 
63 L 4 3 1 2 2 1 1 1 3 3 2 2 2 3 1 4 2 2 4 3 1 1 4 1 1 2 2 3 4 1 2 68 
64 L 2 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 1 1 4 3 3 2 4 3 2 4 4 4 4 3 2 4 4 1 2 94 
65 P 4 4 4 4 0 4 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 3 3 108 
66 L 2 3 3 2 3 2 4 2 4 1 1 4 4 4 1 1 2 3 3 2 4 4 4 1 4 2 2 3 4 2 4 85 
67 L 4 1 3 2 4 2 2 3 2 2 1 2 2 2 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 78 
68 P 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 95 
69 P 3 3 4 3 3 1 3 3 4 2 3 4 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 2 2 4 3 4 4 2 3 4 100 




71 P 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 2 4 2 3 2 3 4 3 2 2 2 78 
72 L 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 2 1 4 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 81 
73 P 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 1 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 76 
74 L 3 2 4 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 4 4 2 3 3 4 3 2 3 2 2 4 3 2 3 3 2 3 84 
75 L 2 3 2 2 2 3 1 4 3 1 2 2 3 2 4 4 4 1 1 4 4 4 2 3 3 2 4 1 3 2 3 81 
76 L 1 2 2 1 1 4 1 1 4 1 4 2 3 1 4 1 1 4 4 2 4 4 2 4 1 2 2 4 4 2 3 76 
77 L 3 1 4 1 4 1 3 1 3 2 2 1 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 2 3 3 2 2 84 
78 L 4 4 1 3 2 2 4 3 1 3 2 2 2 3 3 1 1 3 1 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 78 
79 P 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 3 2 1 2 3 2 3 2 1 74 
80 P 4 4 4 1 1 4 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 4 4 66 
81 P 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 1 2 3 3 82 
82 P 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 2 3 4 4 2 3 3 4 4 2 4 4 1 3 4 2 3 4 4 4 4 104 
83 L 2 3 2 4 2 1 4 3 3 3 4 3 0 1 3 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 75 
84 P 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 79 
85 L 3 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 4 2 3 2 4 1 4 2 2 1 4 2 1 4 2 3 2 1 3 1 69 
86 P 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 4 4 4 2 4 4 2 4 3 2 3 3 3 4 3 4 2 3 99 
87 L 3 4 3 3 3 2 2 2 4 1 4 4 2 1 4 2 2 2 3 1 2 2 4 3 1 3 2 2 1 4 2 78 
88 L 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 81 
89 L 4 3 1 2 4 3 2 4 2 2 3 4 3 2 4 2 3 3 4 2 3 3 3 4 3 2 2 3 4 1 2 87 
90 L 3 3 3 3 3 3 1 3 2 2 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 2 3 3 4 2 2 91 
91 P 1 4 3 3 3 3 1 3 2 4 3 2 3 4 4 3 3 2 3 2 2 3 1 3 3 2 1 3 3 2 2 81 
92 L 3 3 3 4 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 1 3 2 4 1 3 3 1 4 3 4 2 3 91 
93 P 3 2 4 2 4 2 4 1 3 2 2 1 4 4 1 1 1 4 4 1 3 4 1 2 4 1 1 4 4 3 2 79 
94 P 3 1 4 4 4 2 3 2 2 2 1 1 4 3 1 3 4 4 3 3 3 4 1 2 2 2 4 4 3 2 3 84 




96 P 4 4 4 4 3 4 4 2 4 3 3 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 2 3 4 2 4 4 1 4 3 92 
97 L 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 2 1 2 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 4 4 101 
98 L 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 83 
99 L 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 3 2 4 4 2 1 4 3 2 2 2 3 1 4 2 2 4 3 4 96 
100 P 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 2 2 3 2 4 4 2 2 3 2 2 2 3 1 4 2 2 4 4 2 90 
101 L 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 2 3 1 4 1 2 2 3 3 3 1 1 4 3 3 2 4 4 4 94 
102 L 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 107 
103 L 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 2 2 3 3 1 3 3 1 1 4 4 4 1 1 2 3 3 3 3 92 
104 L 2 3 1 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 2 2 2 2 3 4 2 1 2 2 2 4 3 3 3 3 4 4 85 
105 L 2 3 1 3 3 3 4 3 3 3 4 3 1 3 1 1 1 3 0 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 87 
106 P 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 94 
107 P 3 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 3 4 2 4 1 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 106 
108 P 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 1 3 0 1 3 3 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 85 
109 P 2 4 3 3 3 3 4 4 2 3 4 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 2 4 2 2 1 4 2 3 4 4 89 
110 P 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 2 4 2 2 2 2 2 3 2 3 2 1 3 2 4 3 93 
111 P 3 2 2 3 2 4 4 2 3 3 3 3 4 2 4 4 4 3 2 2 2 3 2 4 4 2 3 3 4 3 3 92 
112 P 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 2 1 4 2 4 3 1 2 2 3 2 4 4 4 1 1 3 4 91 
113 P 3 2 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 1 4 2 3 1 4 1 1 4 4 4 3 86 
114 P 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 1 3 2 3 2 3 3 2 2 2 1 4 4 4 3 3 3 3 3 3 88 
115 P 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 3 2 3 1 3 2 2 2 3 3 1 1 3 1 3 3 89 
116 P 2 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 2 3 4 3 2 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 87 
117 P 2 2 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 2 4 72 
118 P 3 2 3 3 3 3 4 2 2 3 3 2 3 3 4 4 2 4 1 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 84 
119 P 3 3 4 3 3 2 4 3 2 2 2 2 2 4 4 3 3 1 3 3 2 3 4 4 2 3 3 4 4 2 3 90 




121 P 3 2 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 2 1 3 3 3 103 
122 P 3 3 3 4 2 4 4 2 3 2 2 2 3 4 4 3 3 4 2 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 93 
123 P 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 4 4 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 1 3 90 
124 P 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 2 2 2 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 2 4 3 3 99 
125 P 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 104 
126 P 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 2 2 3 2 4 4 4 4 3 4 4 2 2 3 3 4 103 
127 P 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 2 3 2 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 105 
128 P 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 1 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 95 
129 L 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 3 2 109 
130 P 3 2 3 4 3 4 4 2 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 103 
131 L 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 4 98 
132 P 2 3 3 4 4 4 3 1 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 103 
133 P 3 4 4 4 3 4 3 2 3 4 4 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 107 
134 L 2 4 3 2 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 1 3 3 3 4 3 3 2 4 3 91 
135 L 3 1 4 4 3 4 4 4 2 2 4 3 2 3 3 4 3 4 3 2 3 1 3 3 3 4 3 4 4 4 4 98 
136 L 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 4 4 2 3 2 2 2 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 93 
137 L 2 3 3 3 3 4 4 2 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 96 
138 L 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 4 2 1 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 92 
139 P 2 1 3 2 1 2 4 2 3 1 3 2 3 3 4 2 2 4 2 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 83 
140 L 2 2 4 1 3 4 4 3 2 4 2 3 4 4 4 3 2 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 104 
141 L 2 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 4 4 2 4 4 4 3 89 
142 P 3 1 3 4 3 3 4 2 3 4 4 2 4 3 4 3 2 1 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 4 3 95 
143 L 3 1 2 3 1 2 2 1 2 2 1 4 3 3 3 2 1 2 3 3 2 3 4 3 3 4 2 4 4 4 4 81 
144 P 3 3 3 4 2 4 4 4 1 4 4 2 3 1 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 92 




146 P 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 95 
147 P 3 3 2 2 2 3 1 4 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 93 
148 P 3 3 2 2 2 3 1 4 2 2 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 2 4 4 3 3 93 
149 P 3 3 3 3 1 1 4 3 3 2 4 3 4 4 4 3 2 4 3 3 3 4 3 3 2 4 3 4 4 3 2 95 
150 P 4 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 102 
151 P 4 1 1 4 4 4 1 1 2 3 3 2 2 4 3 2 3 3 3 3 2 4 3 4 3 4 4 2 3 3 3 88 
152 P 2 2 1 2 2 2 4 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 2 2 2 2 3 86 
153 L 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 1 2 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 97 
154 P 4 2 3 4 2 4 4 3 4 4 4 3 2 3 3 3 1 2 1 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 100 
155 P 4 4 1 4 4 4 4 4 1 4 4 1 2 3 3 2 3 3 1 3 4 4 4 3 4 4 4 3 2 2 3 96 
156 L 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 3 3 4 2 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 91 
157 L 3 3 3 2 4 2 2 1 4 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 2 1 91 
158 P 3 2 2 2 3 2 3 2 1 3 2 2 4 3 2 1 2 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 1 85 
159 L 3 2 2 3 2 4 4 2 3 3 4 3 4 4 3 1 1 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 99 
160 P 3 1 2 2 3 2 4 4 4 1 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 2 4 3 4 3 91 
161 L 4 1 4 2 3 1 4 1 1 4 4 2 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 2 92 
162 P 3 2 2 1 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 1 2 3 3 4 4 4 3 1 4 4 4 3 90 
163 P 1 3 2 2 2 3 3 1 1 3 1 4 4 3 4 2 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 2 3 3 4 3 88 
164 L 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 4 2 4 3 2 2 4 3 2 3 4 4 3 3 3 2 3 84 
165 L 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 4 2 3 3 2 3 3 1 3 1 4 4 3 4 4 4 3 3 3 1 73 
166 P 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 4 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 85 
167 L 4 3 2 3 4 4 2 3 3 4 4 2 2 3 4 1 2 3 4 2 3 3 3 3 4 4 2 4 3 3 3 94 
168 P 3 3 4 3 0 1 3 3 1 2 2 3 2 4 4 1 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 2 81 
169 P 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 1 2 1 3 2 1 2 4 2 3 3 2 3 80 




171 P 3 3 3 4 2 4 4 4 2 4 4 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 4 4 3 3 3 2 1 89 
172 L 4 1 4 4 2 1 4 2 2 2 3 1 3 3 3 2 3 3 4 3 1 3 4 3 3 4 2 3 1 3 1 82 
173 P 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 2 3 4 1 3 3 1 2 3 1 2 2 1 2 4 2 3 79 
174 L 2 2 3 4 3 2 4 2 3 3 4 2 4 1 3 1 3 4 3 3 3 3 4 2 4 4 4 3 3 3 2 91 
175 P 2 2 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 2 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 4 4 1 92 
176 L 2 4 3 2 3 4 4 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 3 84 
177 P 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 1 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 1 4 1 4 4 3 85 
178 P 3 2 2 1 4 4 1 1 1 4 4 1 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 1 4 3 3 3 3 78 
179 P 2 2 1 1 4 3 1 3 4 4 3 3 4 1 3 2 3 3 4 3 3 3 3 1 1 4 3 3 3 2 3 83 
180 P 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 1 3 2 4 4 2 3 2 2 4 2 3 3 3 4 4 3 2 2 4 2 82 
181 L 3 3 2 3 3 2 3 1 3 3 1 2 2 3 3 2 2 1 4 4 1 1 4 4 4 1 1 2 2 4 4 78 
182 L 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 4 3 3 2 4 2 79 
183 L 1 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 1 3 2 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 92 
184 L 4 4 2 3 2 1 2 3 3 3 3 3 1 1 4 4 4 4 4 4 2 3 4 2 4 4 3 2 3 3 4 93 
185 L 3 3 2 2 1 3 1 4 1 3 3 2 3 1 2 3 3 3 1 4 4 1 4 4 4 4 4 3 3 3 3 85 
186 P 3 3 1 2 1 4 4 1 1 3 3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 4 3 4 3 85 
187 L 2 3 2 1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 2 4 3 3 3 2 4 2 2 1 4 4 4 4 88 
188 P 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 1 4 4 1 88 
189 L 1 2 3 3 3 3 3 4 2 4 1 1 3 2 1 3 1 4 3 3 2 2 3 2 4 4 2 2 3 2 2 78 
190 P 4 4 4 4 3 4 4 2 3 2 2 1 4 3 4 2 3 3 2 3 1 2 2 3 2 4 4 4 2 3 2 90 
191 P 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 2 1 4 2 3 2 4 1 4 2 3 1 4 1 1 3 2 2 77 
192 P 3 2 2 3 2 2 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 1 4 4 4 3 3 3 4 3 85 
193 P 2 1 3 1 4 3 3 4 1 4 4 1 2 3 4 1 2 3 3 1 3 2 2 2 3 3 1 4 1 1 1 73 
194 P 3 4 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 1 4 4 1 83 




196 L 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 4 3 4 2 3 2 1 3 3 2 3 3 2 2 3 1 3 1 2 76 
197 L 3 4 1 2 3 4 3 2 3 3 2 2 1 4 4 3 2 2 3 4 3 2 3 4 4 2 3 2 2 2 4 86 
198 P 3 4 2 2 3 3 3 1 4 3 1 2 4 4 3 2 3 2 3 3 3 4 3 0 1 3 3 1 1 3 2 79 
199 P 3 3 2 2 3 1 4 1 1 4 1 4 2 3 1 4 1 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 0 74 
200 P 3 4 2 3 2 3 3 3 1 3 2 2 1 4 4 4 3 2 4 1 1 2 4 2 3 2 4 3 4 4 2 85 
201 P 4 3 3 4 2 4 4 4 3 1 3 2 2 2 3 3 1 1 4 3 3 3 4 2 4 4 4 4 3 3 1 91 
202 P 3 1 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 4 3 4 1 4 4 2 1 4 2 2 1 2 2 72 
203 P 4 2 4 4 4 2 4 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 3 2 4 72 
204 L 4 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 4 2 2 3 4 3 2 4 2 1 2 1 4 85 
205 P 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 2 3 4 4 2 3 3 1 3 3 3 4 3 0 1 1 2 2 3 1 82 
206 P 2 2 3 1 4 2 3 4 3 3 3 4 3 0 1 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 1 1 3 2 3 76 
207 L 2 2 3 1 4 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 1 1 2 1 1 2 4 2 3 3 4 3 2 2 74 
208 L 3 1 1 4 3 1 4 3 2 1 1 2 4 2 3 2 4 1 1 4 3 3 3 4 2 4 3 1 1 4 3 78 
209 L 3 3 4 4 3 2 2 3 4 3 3 3 4 2 4 4 4 1 3 2 4 1 4 4 2 1 1 1 2 2 1 84 
210 L 4 4 4 1 1 2 2 2 2 4 1 4 4 2 1 4 2 2 2 2 3 3 1 3 2 3 1 1 1 3 4 75 
211 L 2 2 2 4 3 1 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 4 3 1 4 2 3 1 1 2 2 3 2 2 3 76 
212 L 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2 2 2 4 1 3 2 4 2 2 3 2 2 1 2 2 2 4 3 2 3 82 














LAMPIRAN G  
 
















N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Skewness Kurtosis 
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 
perilaku 
menyontek 
213 23 76 52,27 9,428 -,158 ,167 ,560 ,332 
LOC 213 2 11 6,45 2,142 ,101 ,167 -,561 ,332 
Self efficacy 213 66 119 89,22 9,672 ,114 ,167 -,226 ,332 
Valid N (listwise) 213         
 
UJI LINEARITY 





Squares df Mean Square F Sig. 
perilaku menyontek * 
LOC 
Between Groups (Combined) 995,161 9 110,573 1,258 ,262 
Linearity 140,653 1 140,653 1,600 ,207 
Deviation from 
Linearity 
854,509 8 106,814 1,215 ,292 
Within Groups 17847,046 203 87,916   












Squares df Mean Square F Sig. 
perilaku menyontek * 
Self efficacy 
Between Groups (Combined) 4779,208 43 111,144 1,336 ,101 
Linearity 1106,419 1 1106,419 13,296 ,000 
Deviation from 
Linearity 
3672,789 42 87,447 1,051 ,400 
Within Groups 14062,998 169 83,213   















B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 74,241 5,952  12,474 ,000   
LOC -,239 ,297 -,054 -,805 ,422 ,981 1,019 
Self efficacy -,229 ,066 -,235 -3,481 ,001 ,981 1,019 








Uji Hipotesis Mayor 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square 




 ,062 ,053 9,176 












Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1161,014 2 580,507 6,895 ,001
b
 
Residual 17681,193 210 84,196   
Total 18842,207 212    
a. Dependent Variable: perilaku menyontek 
















t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 74,241 5,952  12,474 ,000 
locus of 
control 
-,239 ,297 -,054 -,805 ,422 
self efficacy -,229 ,066 -,235 -3,481 ,001 
a. Dependent Variable: perilaku menyontek 
 
Hasil Sumbangan Afektif 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




Change F Change df1 df2 Sig. F Change 
1 ,248
a
 ,062 ,053 9,176 ,062 6,895 2 210 ,001 









A. DESKRIPSI SUBJEK BERDASARKAN JENIS KELAMIN 
 
GENDER 





Valid LAKI-LAKI 95 44,6 44,6 44,6 
PEREMPUAN 118 55,4 55,4 100,0 
Total 213 100,0 100,0  
 
 
B. DESKRIPSI KATEGORISASI DATA 
1. Data Empirik 
Descriptive Statistics 


























213 53 23 76 52,27 9,428 





2. Perilaku Meyontek 
 
kategori 





Valid rendah 17 8,0 8,0 8,0 
sedang 155 72,8 72,8 80,8 
tinggi 41 19,2 19,2 100,0 
Total 213 100,0 100,0  
 
3. Locus Of  Control 
 
kategori 





Valid internal 71 33,3 33,3 33,3 
eksternal 142 66,7 66,7 100,0 









4. Self Efficacy 
 
kategorisasi 





Valid sedang 136 63,8 63,8 63,8 
tinggi 77 36,2 36,2 100,0 

































Hari/Tanggal   : Kamis, 20 April 2019 
Nama Pewawancara  : Wiwik Lastari  
Nama/Inisial Responden : Sc 
Jenis Kelamin   : Perempuan 
 
P/S HASIL WAWANCARA 
P Maaf dek sebelumnya, perkenalkan nama kakak wiwik, dari UIN Suska Riau 
jurusan psikologi.. Tujuan saya disini ingin mewawancarai adek. Apakah adek 
bersedia? 
S Iya kak silahkan 
P Coba adek ceritakan bagaimana adek dalam mengerjakan tugas? 
S Kalau dalam mengerjakan tugas kak, kalau masih bisa dikerjakan sendiri, 
dikerjakan sendiri kak. Misalnya kalau ada buku cetaknya ya dikerjakan sendiri. 
Tapi kalau udah pelajaran fisika, kimia dan mtk ya lihat teman kak. Heheheh 
P Apakah adek pernah menyalin tugas dari orang lain? 
S Ya pernahlah kak 
P Jika adek tidak mengetahui jawaban pada saat ujian, apakah adek akan 
menyalin jawaban dari teman? 
S Kalau tidak mengetahuinya kadang-kadang ya nyontek kak atau kalau gak 
melihat google kak untuk cari jawabannya. 
P Bagaimana adek menyelesaikan ujian yang sulit? 
S Ya begitulah kak, terkadang asal-asal jawab. Kadang melihat teman, kadang 
soal yang mudah ya dijawab dengan cepat. Terkadang kalau misalnya terlalu 
sulit untuk dijawab saya kosongin aja kaka. Hehehe 
P Apakah adek pernah menyiapkan sebuah kertas berisi tulisan untuk dilihat pada 
saat ujian? 
S Hahahaha. Pernah kak buat copekan 
P Bagaimana perasaan adek ketika mengetahui bahwa hasil jawaban adek semua 
melihat dari kertas cacatan yang disiapkan? 
S Ya gimana ya kak, merasa bersalah sih tapi mau namanya gak tahu kak, biar 
ujiannya tinggi nilainya 





S Kalau bisa ya dikasih tau tapi kadang malas kak kasih tau mereka. 
P Bagaimana tanggapan anda apabila ada teman yang meminta bantuan tentang 
tugas yang belum selesai? 
S Biasanya sih bantuin kak kalau teman adek belum siap tugasnya 
P Baiklah, terima kasih sebelumnya dek, akhirnya wawancara kita telah selesi. 
Maaf mengganggu waktunya, semangat untuk sekolahnya. 
S iya kak sama-sama (tersenyum), kak juga semangat buat kuliahnya. 
 
 VERBATIM 
Hari/Tanggal   : Kamis, 20 April 2019 
Nama Pewawancara  : Wiwik Lastari  
Nama/Inisial Responden : NL 
Jenis Kelamin   : Perempuan 
P/S Hasil Wawancara 
P Assalamualaikum, wr, wb 
S Waalaikumsalam, wr, wb 
P Sehat dek? 
S Alhamdulillah sehat kak. Kakak gimana? 
P Alhamdulillah sehat juga 
P Baiklah dek, terima kasih sebelumnya adek udah meluangkan waktu buat 
kakak dan ketersediannya untuk kak wawancarai. 
S Iya kak gak apa-apa (tersenyum) 
P Dek disini kak mau tanya, coba adek ceritakan bagaimana adek dalam 
mengerjakan tugas? 
S Mengerjakan tugas sekolah ya adek kerjakan sebisa mungkin kak, kadang 
kami ngerjakannya barengan kak, tapi kadang ada pelajaran yang gak adek 
suka ada tugas gitu gak bisa kerjain adek nanya temen.  
P Apakah adek pernah menyalin tugas dari orang lain? 
S Pernah kak, sama temen adek 
P Jika tidak mengetahui jawaban pada saat ujian, apakah adek akan menyalin 
jawaban dari temen? 
S Kadang-kadang kak, gak yalin semuanya sih paling mana yang dek gak tau 
jawabannya terus ntar minta kasih tau sama temen yang bisa dipercaya. 
P Mang kalau lihat gitu gak pernah ketahuan gurunya dek? 
S Ya jangan sampe katahuanlah kak, pandai-pandai kita gimana 
P Apakah adek pernah menyiapkan kertas kecil berisi tulisan atau biasa 




S Kalau yang itu gak pernah kak, soalnya takut juga kan. Mending jawab asal-
asal dari pada bawak kayak gituan. 
P Apakah yang adek lakukan pada saat temen bertanya soal tugas? 
S Kalau saya kak, kalau menurut saya temen itu dekat dan baik sama saya saya 
bantu atau saya kasih tau jawabannya, tapi kakau misalnya adek gak dekat ya 
banyak alasan untuk gak mau ksih tau tentang tugas (tersenyum), kadang 
alasan adek kalau tugasnya belum siap atau bilang aja kalau gak tau. 
P Gitu temennya gak bilang adek pelit? 
S Ya biar ajalah kak bukan urusan kita kok, toh dia aja kek gitu kalau adek 
nanya kadang gak mau bantuin 
P Hahahhaa, balas dendam 
S Hehehe, gak lah kak 
P Oklah, dek. Udah selesai semua pertanyaannya sekali lagi makasih udah mau 
bantuin 
S Iya kak, sama-sama (tersenyum dan bersalaman) 
P Assalaualikum,wr, wb 
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